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' D E L
MINISTERIO DE LA GlJERRA
¡It pu esto en real orden de 17 de agosto ,próximo p~sado (Dr.\-P P;,R TE OF 'Ie lAL aro O FICIAL ' núm. 181) ; t eniendo en cuenta que si bien no
1 p rocede actualmente el nombramiento de al umno á favor
eL 1 . ~~ f. ," ~.~" " o •• " ,~~~,~ ~,~.~ , ,,"-~'~-~~ 1 ~:~:.;;:~~~ e~~~~~::~Z::á:~c::~~~~eb~% ill:~ti~~:K~:d~~
"itEAL DECRETO i esta inutilidad, según se hace constar en.el certificado de re-
Iconocimiento, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-j gente del Reine, se h a servido disp oner que, si á juicio delEn ccueidsmei ón á ]sS' circunstan cias que concur ren
. , ' ' - expresado D. Ramiro Lóp ez P órez ó d<:l médico gue le as ís -
en el coronel' do Caballería Don R afael Ib áñez de Alde- ¡ ta, desapareciere la cau sa de su inutilidad, pu eda aquél so-
,9Pa y Lara, tj. su s servicios euIa campaña ' de Cuba, y ; lici tar nuevo y defini tivo reconocimi ento, que deberá. sufri r
~l¡l'y especialme nte al m érito' que contraj o en la conduo- " en el H ospital militar de Vulladolid vSi en él r es ultar e in-
_ , ~1Q.~ ,~ l;l-P, Cúl¡lYo:,: desde P uerto P ríncipe á Guaimarp. des- útil, perder á sus derech os al ingreso en el concu rs o último;
p'6 ~l d.La, dqq(\)¡~~g08to úl t im o al veintiséis del mismo si resultare útil, será nombrado alumno, inccrpo r ándose in-
'. . ' :1i~~ de Mi Augusto Hijoel Rey 1)01;1 Alfon- m ediatamente !), la Academíade .Adminiatraci óu Militar . El
"~y' C<mi,-o Reina Regen,ted,el 'Reino, , plazo para solicitar el reconocimientoexpresado empezará á
.• 1P1l(J1!i1ovBrle, 'á propuesta del . General en contarse desde la publicación ele' est a real orden, t erminan-
, ~ dl'chac iirl:á'; :r¿r-e .áéu:erdo COll el Con- . do el día;~qúe.\¡¡;e 'ilnuncie conv ocat or ia para nu evo iugre-
' 'ifJ¡~IJ,.a.e'¡G~®'rsa :d~ biiga da con ; so ell"la: '*lliii ,~tl IJ:Ii¡;¡, 'de , Ad Dll\Íili st raeión M~li &tt r-, , F inalizado
J~.~i;'-' \"; : ' ;u .. j . •• :JJ ' , " , , este pllizo j solo -podri\. ingresar en ieunlqu iera de 188 acade-~P¡;-~\l-O ~a v01njiseJH ue agosto" , m' 't ," : ' . , ' , . 1 d' , .
.:J!#~~4J ·f~l~~f~~,')lé}~t\i~m'b. re dé 1'.· ::"':":,. :::d~7o~~c~:e;;~s .con ~s ema~ as~u.n,ntes y
f¡ noven~ y em eo. " ' '. D~ real orden lo diga á ,v. E. para su eonocímíento y
" ; : i .» " , ," t l" , 1 , MARíA ' CR:IB'FINA . . , demás efeetos . Diofil guarde, á V. ,.El.. m uchos años. Madrid
El Mlni~tro de-lB'6~imi&, ' , , 20 de septi embre de18iJ5. ' ' .
M ARCELO DliJ AZ9ÁP1l-AGA :~\~d'rntACJÁ '




Excmo . Sr.: En vista delcertifieado remitido, en 2 del
actual, á este Ministerio por el Comandante en Jefe del sép-
' timo Cuerpo de ejército, en que consta el resultado del reo '
conocimiento facultativo. sufrido en el Hospital militer de
Valladolid, por D. B.amiro i.óp~g Pérez, aspi rante aprobado
en el últim o con curso en 11), Aeadelll,ia de , Administración :
Militar, cuyo :te.C9AOpi~,J:+tQ :tuyO¡~ ,ep'-, vir.tqq. !te lo dis- i
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.s;JeñOf· GOUJand~nt.e .~"U JeJ~ d ~l primer 'Clle.rpo deejórcit~ .
Señorea Comandante eTJ Jefe del s éptimo C.nerpo d~ ejérc~to y ,
Director de la Academia ~e .(ldB!imstr~ción~i1!tar '
-r . • , • •
,, '
,~" ~EOC!fJl'
Excmo. Sr.::.~:r~t¡ide la ÍnstaJ;lc~a9.ueel Jefe de la
l3.]"ig<li1~ o.1,lr~]"~ r~TQ~~c.a del ,C~erpo d~ Estado May<?r
.0-';lnl,Ó 4 e~~ ~:t..qm~~r~q",c(:m techa 4 de julio .último, promo-
V'lda;po~el sargento, m aestro de taller de dicha brigada,
,.tU!do.!J. ~Wq ,y~sa, en solicitud de ser incluido en la rela-
ción 9.,!l- ,tWp..Ü;8,lJ.tefl pa,rª, el ingreso en el Cuerpo ,A.u4Uiar de
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Oficinas Militares, aprobada por real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. 137), una 'VE'Z que lo tenía solicitado con
fecha 5 de mayo de 1890, sin haber renunciado al ingreso,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien conceder al recurrente la gracia que
solicita; debiendo figurar en la ya repetida escala generalde
aspirantes, según la fecha de su última instancia.
I>e real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde a V: E. muchoa años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del ptimer Cuerpo de ejéreito.
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Caballería eom-
prendidos:"en la siguiente relación, que principia con Don
Juan González Lendines y termina con D. José Cistué Quinta-
na, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les
designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años .. Ma-
drid 23 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército" Di·
rector general de Carabineros y Comandante general de
Melilla.
Relación que se cita
Comandantes
D. Juan González Lendínes, agregado al regimiento Reser-
va de Cádiz núm. 33, al de Dragones de Montesa,
» Diego Doblado Vadillo, agregado al regimiento Reserva
de Palencia núm. 38, al de Cazadores de Tetuán.
l) Antonio Amat Mieó, del regimiento Lanceros de Villavi-
ciosa; al de Cazadores de Maria Cristina.
l) Segundo VilÍalva Alonso, agregado al regimiento Reser-
va de Sevilla núm. 32, al de Lanceros de ViUaviciosa.
» Leopoldo Sandoval Prieto, del regimiento Reserva de
Lérida núm. 29, al de Málaga núm. 41, en concepto
de agregado, continuando en' comisión en la Direción
general de Carabineros.
» José Morales de los Ríos, agregado al regimiento Reserva
de Lérida núm. 29, al mismo cuerpo, de plantilla.
Capitanefl
.
D. Prudencio González Santos, ascendido, del regimiento
Lanceros de Farnesio, al del Rey.
) Cándido López López, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Numaneiu, al de Lanceros del Rey.
» Andrés RollÓl~GÓl11eZ, ascendido, del regimiento Lance-
ros de España, al de Húsares de Pavía.
» Gregario Baquero Llamas, ascendido, del regimiento 'Lan.
ceros de Villaviciosa, á la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército.
:. Jacobo Rodríguez Terrón, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al de Lanceros del Príncipe..
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D'. Santiago Puertas Tomé, ascendido, del regimiento Caea-
. dores de Alcántara, al de Trevíño.
; • ~Aíejo Alvarez Golacheca, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Castillejos, al mismo cuerpo.
:. JoséHernández Bernal, ascendido, del regimiento Caza-
doresde Tetuán, al de Treviño.
JMánuel Robledo Martín, ascendido, del regimiento Oaea-
dores de María Cristina, al mismo cuerpo.
• Pedro Beltrán Duran; ascendido, del regimiento Cazado-
res de Alcántara, al de Lanceros de Sagunto.
» Serafín Gorrindo Cubero, ascendido;' del regimiento Dra;'
genes de Montesa, al mismo cuerpo.
J Leandro de Latorre Villar, ascendido, del regimiento
Dragones de Lusitariía, al mismo cuerpo.
, Fernando Baile Mangino, ascendido, de comisión activa
en la primera región, al regimiento Húsares de Pavía.
J José Porrúa Fernández, ascendido, del regimiento Dra-
gones de 'Santiago, al de Reserva de Málaga núm. 41.
J Ricardo Martínez Rex, ascendido, de la Remonta de Ex-
tremadura, al regimiento Reserva de <Jáiliz núm. 33.-
J Faustino Perier Granadino, ascendido, del regimiento
Lanceros del Príncipe, al de la Reina. .
» Miguel Funoll Mauro, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Talavera, al de Lanceros de la Reina. . .
» Modesto Vázquez Santos, ascendido, del regimiento tan-
ceros ele Farnesio, al del Rey.
» Dado Fontela Campomanes, ascendido, del regimiento
,Cazadores de Arlabán,al mismo cuerpo.
J Juan Ferrer Atienza, ascendido, del regimiento Lanceros
de España, al de Cazadores de María Cristina.
» Francisco de Francisco Diaz, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Húsares de la Princesa.
» Francisco Gordillo Losano," del regimiento Reserva de
Málsge núm. 41, al escuadrón Cazadores de Melílla,
J Miguel Elizaicín España, del regimiento Lanceros de Sa-
gunto, al de Cazadores de Maria Cristina.
, José Sáez Medina, del regimiento Rese~ade Murcia nú-
mero 37, ti la Remonta de Granada.
» Tomás Fajardo Puigrubí, de la Remonta de Granada; al
regimiento Reserva eleMurcia núm. 37.
» Babil López Ansó, del regimiento Dragones de Lusítanie,
al de Montesa.
» José Crespo Andrade, de la Subinspección del' segundo
Cuerpo de ejército, al regimiento Dragones de San-
tiago.
» Miguel Pérez Subirán, del regimiento Lanceros del Rey,
al de Reserva de Alcázar núm. 36.
Primeros. tenientes
D. Eduardo Esteban Asensí; ascendido, .del regimiento Hú-
sares de Pavia, al mismo cuerpo.
11 Rafael Fradejas Largo; ascendido, del regimiento Caza-
dores ele Almansa, al mismo cuerpo.
:. Angel Vázquez Uómez, ascendido, del regimiento Caza·
dores de Alcántara, al mismo cuerpo,
11 Juan Gonzalez Lara, ascendido, del escuadrón Cazadores
de Melilla, al regimiento Dragones de Santiago.
» Luis Vida Maceres, del regimiento Húsares de Pavía, al
de Casadores de María Cristina.
» Carlos Escario Herrera, dereemplazo en la primera re-
gión; al regimiento Lanceros de Sagunto.
J Antonio Pina Cuenca, de reemplazo en la séptimo re- .
gión, al regimiento Cazadores de 'I'reviño.
JI FeMpe Lázaro Dehesa, del regimiento Lanceros de Sa-
gunto, al de Cazadores de Maria Cristina.
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Segundos tenientes
D. Federico Tío Tío, del regimiento Cazadores de Tetuán,
al de Lanceros de Sagunto.
) Enrique Cao-Cordido y Miguel, del regimiento Lanceros
de Farnesio, al de Cazadores de 'I'alavera,
) José Cistué Quintana, ascendido, de la A6ademia del
arma, al regimiento Cazadores de Alcántara.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de la escala de reserva del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Fe-
derico Pastor J..épez y termina con D. Ricardo Pérez Nin de
Cardona, pat;en destinados á los cuerpos que en la misma se
les designa.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. ni. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1895.
~rQrdenadór de pagos de GUi:rra.
Señores OomWldantes en Jere del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército."
Relación que8rI iita
Comandantes
D. Federíco Pastor Lópea, ascendido, del regimiento Reserva
de Valladolid núm. 30, al mismo cuerpo. ,
:l Fulgencio Lobo Contero, ascendido, del regimiento Re-
serva de Ale?-zar núm. 36, al mismo cuerpo.
. Capitanes
,;D~~i~.e~chezCarrasco, ascendido~ dei· regimiento
Reserva de Burgos núm. 35, al mismocuerpo.
..~. Pf '.¡.4¡~.ar~a.,&ft.ra ¡Alyarez ~e T91edo, ascen~ido,
,;~:*"í( ;~:~td.~,~f,lery'a de ..A,lp~{u.:núm. :3.6, al mismo
- s : - (1 ¡.~,~"I.~ii,,;i{\~i),:I.:~.~6s·f~iÍÍefii~8
'f1.'10~~f' " ~;.~~~;~,o, i~~i' rr:gkn~nto' ~eserva 'de
... e ~'ii.,._ ,~.-?2' 1l1mismo cuerpo. '...
1, Ri9¡id'd?~,4?étJ:.z,~n.4P:,C!J.rQ.ona"Mqe)~J.(1ido,. del.regimiento
, .Reserva de Granada núm. 42, al mismo cuerpo.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los pro-
fesores del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en la
l;iguiente relaeión, que da principio con D. Rafael Areñas
Tapia y termina 'con D. Emilio Lambea de Pahlos, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de septiembre de 1895.
AZOÁRRAG-A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores'Comandantes en J ere del primero, segundó y.'Cuarto
Cuerpos de ejército.
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Relación que se cita
Profesores segundos
D. Rafael Areñas Tapia, del segundo Depósito de caballos
., sementales, al 6.° regimiento Montado de Artiller~,
en plaza de primero, en comisión.
:t José Ortiz Arnaldo, ascendido, del regimiento Lanceros
de Barbón, al mismo cuerpo.
) José López Galdón, del regimiento Cazadores de María
Cristina, al segundo Depósito de caballos sementales.
Profesores terceros
D. Manuel de Luna Amo, ascendido, de sargento aspirante
licenaíado, alregimiento Lanceros de la Reina.
:t Salvador Scoto Hidalgo, ascendido, de sargento aspiran-
. te, del re-gimiento Cazadores de Maria Cristina, al mis-
!)lO cuerpo. " .
» Emilio Lam bea de Pablos, ascendido, de sargento aspi-
rante, del segundo Depósito de sementales, á las am-
bulancias de Sanidad Militar.
Madrid 23 de septiebre de Ü\95.
AzoÁmUGA
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. 15.), yen $U nombre la. Rei·
na Regente del Reino, por resolución dé 19 del actual, ha
tenido á bien disponer que los coroneles de la escala activa
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Telmo Cual'tero Fuentes y termina con
Don :a.afad Espárza tguia, pasen destinados á los cuerpos
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ,V. E. muchos años. Ma-
drid ~1 de sep~mbrede 1895..
AZCÁlitRAO,A
, BeñorOrdensder deJ1a~ de Guerra.
s¿lo~~s Com:and~ntes ¿~ Jefe de los Cuerpos deejérbtto.
RelacMn quese Cita
Coroneles
D. Telmo Cuartero Fuentes, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, al de América núm. 14.
» José Rodríguez Linares, de la Zona de Santiago núm. 35,
al 'regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
» Rafael Ledesma Núñez, del regimiento Reserva de Ali-
cante núm. 101, al de Gravelinas núm. 89.
» Francisco Santiyán y Santíyán, del regimiento Reserva de
Miranda núm. 67, al de Logroño núm. 57.
" Eduardo Pereirá Casáls, de la Zona dela Coruña número
32, al regimiento Reserva de Miranda -nürn. '67.,',
~ Juan Pereira Moránte, del·l'egimiel'lto de Alb1íera hume-
ro 26 al de :M:allcl'rca Jdtlm; 1:S. ' .
> .ró~éCa~prúJ:jl.Esci:\('lero, ,~M1é$IDleti~o Cle Burgos nú-
m~ro 36, Í:ilde1\:lbíi~ra 'ñtfttl.'28.
~ Rafael Espll::rili. ~~~.a, ;,~el,r.egi-mi~útó. Beserva de Bilbao
núm. 78, !dete ~títg8s núm. 3B.
Madrid 2.1 d@ sept!'8whre·ae 1895.
• ., 1 . '."
AZOÁRRAGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Francisco Rodríguez y Bcdríguea y termina con D. Domingo
Díaz E~ríquez, pasen destinados re las cuerpos-y situaciones
que en la misma ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohcsaños. Madrid.
·21 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGÁ ..
S~ño~ Ordenador de pagos de Gnerra.
Señores Presidente. de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejéréito,
Capitanes generales de las islas Baleares y Can~ria~, Co-
mandantes generales 'de Ceuta y Melilla é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Relaci6n quese cita
CoroIleles
D. Francisco Rodríguez y Rodríguez, de reemplazo en la pri-
mera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado,
'> Manuel Egea Pastor, ascendido, del regimiento Reserva
de Orihuela núm. 76, al mismo, agregado.
» Ramón VelascoIbarra, del regimiento Reserva de Bada-
. [os núm. 62, á la Zona de Santiago núm. 35, agregado.
»Enrique Gallego Escudero, del regimiento Reserva de
Huesos núm. 103, á la Zona de Guadalajara núm. 53,
agregado.
» Justo MendozaGorostazu, del regim-iento Reserva de Gra-
velinas núm. 89, á la Zona de Málaga núm. 13, 'agi;e-
gado.
» Ramón ArgüelIes Piedra, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, á la Zona de Ovíedo núm. 7, agregado.
» Juan Pujol Vives, del regimiento Reserva de Baleares nú-
mero 2, á la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
» Antonio Zabala .Gallardo, del regimiento Reserva de
. Flandes núm. 8:2, ida Zona de Madrid núm. 57, agre-
, .gado. .
» Juan Mellado·Zafra, de la Zona de Osuna núm. 10, á al
deMuroía núm 20, agregado. .
Tenientes coroneles
D. Claudia Gata Zaragoza, de la Zona de Madrid núm. 57,
al regimiento del Príncipe núm. 3.
) Federico Estaban Roa, del regimiento Reserva de Pon-
tevedra núm. 93, al de Murcia núm. 37. "
» Fernando Morales Bergón, de la Zona, de Málaga.núm. is,
al regimiento de Africa núm. 3.
» Felipe Gallut Amérígo, de la Zona de Madrid núm. '58,
al regimiento Reserva de Compostela núm. 91, de
plantilla.
:t José Herades Oanioío, del regimiento Reserva de Orihue-
la núm. 76, agregado, al mismo, de plantilla.
~ FederícoNavarro de la Linda, de la Zona de Orense nú-
, mero 3, al regimiento de Córdoba núm. 10.
) Juan Barriga Ellas, de la Zona de Badajos núm. 6, á la
Zona de Orease núm. 3, de plantilla ..
» Fernando Jímeno Recio, del segundo batallón del' regi-
miento de Asia núm. 55, á la Zona de Mata'ró núm. 4,
de plantilla.. .
» Cesáreo Ruiz Capilla, de la Zona de Mataró ~úm. 4, al se-
gundo batallón del regimiento de Asia núm. 55.
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D. Fortunato López Morquecho, de la Zona Gijón núm, 43,
á la de Madrid: núm. 58, agregado. .. .
» Manuel Domingo Ibarra, de la Zóna de Madrid 57, .,9.' 1&
de Gijón núm. 43, de plantilla. .
» Ricardo Ruiz Aguilar, de la Zona de Lorca núm. 48, ti la
de '!:&drid núm. 57, agregado. .
) Valentía Bernard de los Ríos, de la Zona de Valencia nú-
meto 28, ále de Larca núm. 48, de plantilla.
:t Federico de la Aldea Gil, de la Zona de la Coruña nú-
mero 32, al regimiento de Valencia núm. 23.
:t. Francisco Martines Gaona, de la Zona de Lérida núm. 51~
á la de Pamplona núm. 5, agregado.
» Emilio Oolubí-Beaumont, de la Zona-de Zaragoza núme-
ro 55, á la Zona de Lérida núm. '51, de plantilla.
)} Rafael Vitoría Rebullida, de, la Zona de Soria núm. 14" ti
la de Madrid núm. 58, agregado.
1; Mfllchor Salas Marzal, de la Zona de Barcelona num.59,
á la de Soria núm. 14, de plantilla.
» Carlos Lachapelle Aguilar, del regimiento -Réserva de
Orense núm. 59~ al de Pontevedra núm. 93, de plan-
tilla. . .
'> Diego Monroy Ruíz, de la Zona de Córdoba núm. 17, al
regimiento Reserva de Orease núm. 59, "de plarrtilla.
» M~nuel Méndez Alzola, del regimiento R éservá de Valla-
dolid núm. 92, á la Zona de Madrid núm. 57, agre.-
gado. ~
» Diego Barquero Bánchez, de la Zona de Segovia núm.' 31,
al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92, de plan-
tilla.
» Ramón del Puerto Altuna, de la Zona de Ta.laverli nú-
mero 50, á la de Segovia núm. 31, de plantilla:
» Ramón González Paeheco, agregado á la Zona ele 'I'alave-
.ra núm. 50, á la misma, de plantilla.
» José Malina Igarzábal, del regimiento Reserva de Ovíedo
número 63, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Sixto Sánehez del Val, da la Zona de Ciudad Real núme-
1'027, ~l regimiento Reserva de aviedo n~m;·63, de
plantilla.
» Mariano Alfonso Andreu, ascendido, del segundo.bata-
llón del regimiento de Gerona núm. 22~;:á, la Zona de
Zaragoza núm. 55, agregado. .
» Arístídes Goicoviche Ballesteros, del regimiento Reserva
da Gijón núm. 99, juezeventual de ~~usás en lá 'p~i­
mera región, al regimiento <le Cuenca núm. 27.
» Antonio Vicente Ibáñez, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al de Reserva de Gijón núm. 99, de pla.IJ,ti-
Ila, desempeñando el cargo de juez eventual de c~1lBas
cmla primera región. " , ..
» Juan Cirlot Bútlerjde la Zona de Barcelona núm. 60, al
regimiento de Síoílía núm. 7.
Com~nda.ntes
D. Francisco Cerezo Castro, del regimiento Reserva de Vito·
.. ría núm. 75, al de Pamplona nnm.6l,' de 'plantilla;
» Vicente Iturralde Garoía, da la Zona' de Barcelona' liú-
mero 60, al regimiento Reserva de Ontoría nüm, 10'J,
de plantilla. . . '.
» Martín Ontoria Escribano, de la 'Zona de Pamplona nú-
. mero 5, al regimiento de Oantabría núm. 39. . ,
. » Hipólito Vidál Abarca, de la Zona de Madrid núm. 57,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigó núm. 7~ .
II Tomas Martí y Bancho, de la Zona de Zaragoza nÚ~. sp,
'" al segundo batallón del regimiento de Gerona nüm-.2~.
» José LujánSerrano, de la Zona de Madrid, núm. 57;1t'1a
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D. Alvaro ~~anso de Zúñiga Bouligny, del regimiento de
Saboya núm. 6, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
» Luis Domínguez Gola, de la Zona de Madrid núm. ,58, al
regimiento Saboya núm. 6.
:t José Gonealez López, del regimiento Reserva de El Bruoh
número 95, al de Jaén núm. 58, agregado.
» José Muñoz Rodriguez, del regimiento del Príncipe nú-
mero 3, al de Reserva de Oviedo núm. 63,'de plantilla.
» Juan Ferrete López, del regimiento Reserva de Ovíedo
'número' 63, al del Príncipe núm. 3.
» Manuel Grafiada Tamarit, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, á la Zona de Toledo núm. 12, agregado.
)José López Pernándes, del .regimiento Reserva de Bada-
joz núm. 62, al de Bailén núm. 24.
» Joaquín Beltrán Júster, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento Reserva de Badajoz n. o 62, de plantilla.
l) Ricardo Beaumont ySá del Rey, ele la Zona de Santiago
número 35, a la de Madrid núm. 57, agregado. .
l) .Manuel Blanco Eohevarría, de la Zona <le Barcelona nú-
mero 60, á la de Madrid núm. 57, agregado.·
D. José Lscoma Vístué, de la Zona. deBadajoz núm. 6, á la
de Begovianúm, 31, de plantilla.
) Enrique López Sanz, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento de León núm. 38.
) 0a1'10's Prendergast Robert, marqués de Prado Alegre,
del regimiento de León núm. 38, á la Zona de Madrid
número 57, agregado.
,) Luis Cossi González, del regimiento Reserva de Alican-
te núm. 101, al de la Reina nüm.Z:
) Manuel Elias Prats, del regimiento de la Reina núm. 2,
tí la Zona de Zafra núm. 15, agregado.
') Manuel Péréz García, del regimiento de la Princesa nú- '
mero 4, á la Zona de Toledo núm. 12, agregado.
') Ubaldo Calero Idiarte, de la Zona de Alicante núm. 45,
al regimiento de la Princesa núm. 4.
» Eduardo López Drago, del regimiento Reserva de Vitoria
'número 75, al de Garellano núm. 43.
~. Fernando ele la Macarra Sereix, de la Zona de Alicante
número 45, agregado, á la misma, de plantilla.
» José Herrera Núñez, de la Zona de Alicante núm. 45,
al regimiento Reserva de Alicante núm. 101, de plan-
tiili. .
.~Lu:is Ruizttojns, del regimiento Reserva de Pontevedra
número 93, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado, D. Antonio Martinez Marti'OOz, del regimiento Reserva de
.,,;F'nlten@01i'ét-nández Morantes, (le la Zona de San Sebas- Jaén núm. 58, desempeñsndo en comísíóu el cargo de
ti~n·núm. 19, al regimiento Reserva de Vitoria núme- segundo ayudante del Pefíó1'l de la Gomera, al regí-
ro 75, agregado. miento de la Reina núm. 2. '
') .<ít1.1'1nifi'Iu :fOOblf:éS 'Gtlil'é1:'rez, del regimiento Reserva d~ $ Buenaventura Llorente Garcia,del regimiento de Africa
.. Rond'lt n'ám: 112, á la Zona de Toledo núm. 12, agre- número 2, al de Bioilia núm. 7.
gado. '. ' » Saturnino Nieto Sánchez, ascendido, del segundo batallón,);1bae !Ndgu'err:P6'fiétia, ascendido, de la Zona de Crana- del regimiento del Bey-núm. 1, al mismo.
dá núm. 34, al regim'ientoReserva de Baza núm. 90, . ) Vicente Soler Hu-eso, del regimiento de Otumba núme-
a~e~. 1'04'9, (tl segundo batallón del de Granada núm. 84.
>.Eniilio~Iú.fiOZ Mir; de la Zona de Huesoa núm. 47, á la 11 Francisco -Q¡l,rdenas Pérez, ascendido, del segundo bata.
, .'. de Madrid núm. 57,agregado. 116n del regimiento de la Oonstítuoíón núm. t;!9, al
:1'_'N~~~,'ltem~n'll,deM6h 'trtim.30, i\iN!.d!e mismo. '
:N';1T~'If'ffJ:Íll' 3'6-,. agregado. . ' » lBaldmnero Oñate 80ria" ascendido, del regimiento de~~.. .'~~~Blizqu4;, de laZonlt cIeBAroelonarrú1h. >00, . 8'evMilia -núm. -133, arl mismo.
riúin.'31, ñgi-egado.· » Manuel Marcos Martín, ascendido, del regimiento de Sa•
. '·,<té la Zon'á,:ae &11 Sebastiáhntt. 'bifya núm. '6, al,}!nlÍ:smo.
'.' dño 'ri-tlm:l, agregado. . 'ti 1/c!Jség¡~r~ iba'balja1>1'tregui.,aacenlii-<il:o, :del ségund~
-"h~W; :d'é'l'a !OOna de Gei:'aie nú- 'batallón 'der1 regimiento de Zamora núm. 8, al regí-
i~ !R~e~ 'éle '~ri:d iiú'm,. :7~~ miento de Oovadonga núm. 40.
. . . . " .' ")Eugenio Migtrel Seisdedos, del regimiento Reserva de
'> ;!ntonio d~-:;':MiguelS11lazal',de la Zon8;~éGá6eres·'núme. Ovíedo nám. ,63,8.1 segundo bataUon -del regimiento
, '., ... 1"0 4O:><a\~~::Má,'í9.ridntím. 58, agregado. de Burgos núml'.3&> ":~."
'\: 1i"ei'tinn~,.t1árcia];.fiñó,del regimiento Reservade na-· ') -Ramón Revés Castillo, ascendido, del regimiento de
.. males núm. 73, á la Zona de Cáoeres núm. 40, de plan- . Otumbaaúm. 49, al.mismo,
tilla. ,l.. " , ) Fernando González y González, ascendido, delregimien-
» JJ:dua:rdo 'Cano '1'orréns, .de la Zona de Barcelona núme- to de Afrioo núm. 3, al' de Afriea núm. 2.
ro 60, al segundo batallón délregimíento de AÁ!ia nú- !lI AngelVázquee, Gonzálee, ascendido, del segundo batallón
mero 55. del regimiento de Galicía núm. 19, al ele Vad RAs nü-
» José Irib~ren.Arri<se, de laZana de Manresa 'núm. 39, mero 50.
á la de San Sebastián núm. '19, agregado: :» Dionisio Garda Arroyo,:de·la Zona de Valencia núm. 28,
i 'J't$é Arm'e'1l!g'o10biols,de la Zona de Barcelona núm. 59, al segundo batallón del regimiento d~ 'Mallor-eR; nú·
á la de Mantesa lllim. 39, de plantilla'. '.. me-1'913.
') Pedro Tramunt Amposta, de la Zona de Cuenca nume- ) Pablo del ,A~Q.'Gémez"~eJ:lQ:iiril@.,itllel :regimiento re-
ro:2~. :all'egimien:to Reserva de Vit0'r1a núm. 76) de ";gf0!ll1:a1él:,e'ThlJIIeares.,;m.1lm" :ai aLm:i,s-.m:Q~ . ._
plantiH:a. . , '" José 'Fernández Lapique, ascendido, ·del batallón Caza.
""'~'Angé'l'LópeZ'13ú.endia, d'€'l regi'l'úiento Réoorva -de Vitorla ,'" d0;r~ae-·Itt~>baM:ft<Ú'lÍ;lil:l.,1$., .aL megi,miento,de Luzóu
. nu:ntero15,it-la rbon'fl.deOl1eÍlea num."26, de plantillá. ;núme<r-a~... "",
o~ Fablo-Mieího>Es\'l'alas, 'aera-Zona de Vaienbia 'l'l!lÍ'í~1"U8;'á ....>~.if~~ar8cQ Pie.r¡:¡',~Q~lldido, del batallón Cazadores
• , la 'de .1T:ativa IrlÍ'm,·.§l5,' de'p-IálHiHll-c,· , >. . .,ueEh.lflíht oolXl. 17, al miSmo. '~:> Eusebió AI.oIís~_ArribaB, de]a ~~.deM'adridhi!1!l1: .57, ..1.' :> Carlos Lahoz Anel, ascendido, del batallón Cilzadores de
. 1ihí&-'Ba:d'tl';¡'óZ1'l.'úm. &;.'d-e pll<árnti!lia. ..' ,. ".k.' i&irb~Riím. 4.,aLmismo. .
-' •... _ .. ~,,¡~_.~.~ .• ~,._ .. .. : '-". :
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rio milita r de Trujillo, al regimiento Reserva de CA·
' ceres núm. 96. ' ,
D. Mariano Gómez de Ent erria, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Alba de To~mes núm. 8, al regimiento Re-
serv a de Almer ía .núm. 65. '
» Antonio Falceto F ranco, de reemplazo en la qu inta re-
gión , al regimiento Reserva de Teruel núm. 77. ' ,
» Miguel. Ru iz Clavija Pinillos, del regimiento Reserva de
Vitori a núm. 75, al de Logroño núm. 57. '
, Luis Cerezo Vela, ascendido , del .segundo batallón del re-
gimiento de Alava núm. 56, al r egimiento 'Reser va de
1 Cádiz n úm. 98. '
lJ José .L ópes Moral~s~ ascendido, del .segundo .bat al l ón del
regimiento de Alava núm. 56, al r egimiento.:Reserva
de Cádiz núm . 98.
» Valeriana Lucenqui Garrote, ascendido, del .segundo bao
tallón del regimiento de Baleares núm. 41, al regi-
miento Reserva de Badaj os núm. 62. ,
» Ricardo GaliaSanz, de la Zona de Córdoba núm. 17, al
regimiento Reserva de-Ramales núm. 73. .
» Luis Síra ó Gómez, ascendido, del regimiento Regional
de.Baleares núm .:2, al de Reserva de El Bruch n,? 95.
¡> ' J uan Prats Jimeno, del regimiento Reser va de Baleares
número '1, en la Caja de Inútiles . y lIuérIa~08 de la
.Guer ra , al de Reserva de Flandes núm. 82, continuan-
do en el mismo destino .
» Fran cisco Gar oía Cardona, ascendido" del regimiento de
Otum ba núm . .49" al de Reserva de Flandes núm. 82.
¡> Francisco Albalat Rem ón, ascendido, delsegundo bata-
llón del regimiento de Vizcaya núm. 51, al regímiento
Reserva de Orihuela núm. 76.
» Santiago Cucala Vinaix a, ascendido , del segundo bata-
llón del regimiento de Guadalajara :núm .. 20,'1l1regi-
miento Reserva de Segovia núm. 87. '
» Bernabé Rubíra .Mateu; ascendido, del ,regimiento -de .Na -
varra núm. 25, al.de Reserva de Gravelinas n úm. 89.
» José González Olmedo, ascendido, del regimíentodel In-
fante núm. 5, al de 'Reserva de Pamplona núm. 61.
) Antonio Romero Morato , ascendidovdel segundo bata-
llóndel regimi ento de Gra naJa mí.m. 34, al. regimien-
to Reserva de Lores nú m. 104. '
f ·;·FeliPe Gotarredona Hern ándes, ascendido.idel reglmien-
to Regional de Baleares núm. 1, al de Reserva de Lor-
ca núm.1Q4.
> Nicolás Aibar I bero, ascendido, de-segundo .ayudante de
. la plaza de Melilla , .al regimiento Reserv a,.de J aén nú-
mero 58.
, Manuel Doñate Lamente , ascendido, del segundo, bata-
llón del regimiento de Gerona núm. 22..al regimiento
Reserva de Calatayud núm..in.
» Valero Todo Diego, ascendido, d~l segundo batallón del
regimiento de. Luchan a n üm. 28, al regímientoReser
va de Filipinas núm. 70.
-+,Luis Cal vo Mereuciano , ascendido, del regimiento Regio-
nal de Baleares núm . 1, al de Reserva de Filipinas
núm. 70.
» Emilio Montes Chanzón, de Ia Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento Reserva de Ovíedo núm. '63.
» Teodosio Vega Tavares, de la Zona de Barcelona púm,e-
ro 59, al regimiento Reserva de Oviedo núm. ~3.
» R.ícurdl) Vivas Bretón, ascendiri o, del seguptlo batallón
del regimiento de Vizcaya n Úm . 51, al regimi el}to Re-
serva Q.f\ Zafra núm. 71.
» '-Angel Ruiz . CJu rIDona , .del regÜ~i.ento Reserv:a de El
Bru ch núm. 95, al de Rosellon núm. 80.
D. Lázaro Martín de Vidales, ascendido, del batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al mismo.
l> Antonio l\.feulener·Verdeguer, de reemplazo en la prime-
ra región , al regimiento Reserva de las Antillas nú-
mero 68.
~ Matías Sampol Jaquetot, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Arag ón núm. 21, al de Reserva
de las Anti llas núm . 68.
l> Miguel Ortiz Fernández, de reemplazo en la segunda re-
gión , al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
1I Vicente Pa lmer Valero, de reemplazo en la cuarta re -
gión , al regimiento Reserva de Castrejána núm. 79.
-¡José González Unzaga, ascendido, de ' segundo ayudante
de la plaza de Tar ifa ', al regi miento Reserva de 'Huel-
va núm. 94, contin uando en comisión .en diohe des-
tino.
1I José Jiménez Herrera , ascendido ,' del regimiento de
Africa núm. 2, al de Reserv a de Huelva núm. 94.
'» Anto nio Alvares Llorente, ascendido, del regimiento de
Pa vía núm. 48, 'al de Beserva deHuelva núm . 94.
» Francisco Cabezas,Baños, ascendido, del batallón Caza-
dores de Puerto Rico' núm . 19, destinado en comisión
al Colegio de'María Cristina por real ord en de l6 'del
actual (D. O. núm . 206); ~l r egimiento Reserva de Pla-
sencia núm. l OS), cont inuan do en dicho destino.
, ,. Juan Woadmas ón Pieríe derici , ascendido, del segundo
batallón del regimiento de Luchana n úm. 28, al de
Reserva de Bilbao núm. 78. > '
, » Polioarpo Monzón Aparicio, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, al de Reserva de Bilbao núm. 78.
s Edu ard o S ánchez Gómez, ascendido, del regimiento de
Nava rrn .núm..25, al.de Reserva de Bilbao núm. 78.
" Marcelino Sierr a Torres, ascendid o, del batallón Cazado-
res de Alba de Torm es n úm, 8, al regimiento Reserva
de Bilbao núm. 78. ,
» Juliiln~Fe1"nandez Expósito, ascendido, del batallón Ca-
zadores de la Habana núm. 18, al regimiento -Reserva
de Moníorte núm. 110.
:/> Juan Ruiz Martín ez, del regimiento Reserva 'de ·Baleares
núm. 1, en la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Gue-
rra, al de Albacete núm. 105, continuando en dicho
destino.
" ,. Severiano Martines Fern ándes, 'ascendido, del segundo
batallón del regimiento de Guadalajara núm. 20, al
r egimiento Reserva de Albacete núm. 105.
l> José Cucó Ib áñez, ascendi do, del ,segund o ' batallón del
regimiento de Tetuáu núm . 45, al regimiento Reserva
de Albaeete 'núm. 105,
» Fran cisco Zavala Muñoz, ascendido .rdelsegundo'batallón
delregimiento de Borb ón núm. 17, al regimiento Re-
serva 'de Osuna núm. 66.
l> En rique Morón Caro , ascend ido, del segundo batallón
del regimiento de Soria núm. 9, al regimiento Reser-
, v á de' Osuna núm. 66.
1I Antonio Montero Mellado , de la Zona ele Sevilla núme-
ro 61, secretario de cau sas en la s égunda región, al re-
gimiento Reserva de Osuna núm. 66, continuando en
dicho destino.
» Antonio A'i:ovarez Fern ández, de la Zona de Bilbao nüme-
ro 22; al regimiento Reserva de Astorga núm. 86 .
» Sotera :Mtll'tin Gómez, ascend ido, del segundo batallón
del regimiento de Isabel TI núm,; 32, al .de Reserva de
, AetOTga núm. 86. . '
» Rawón Nav arro López, ascendido , de reempl azo ep la '
, primera región y ' en comisión en el Colegio preparato- 1
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Compostela núm. 91, á la. Zona de Pontevedra nú-
, mero 37.
ID. Jo sé Moral~s Gareía, ascendido, del regimiento de Pavía, núm. 48, á la Zona de Huelva núm. 38.
» José Moreno Garcia, ascendido, del batallón Cazadores de
de Tarifa núm. 5. á la Zona de Huelva núm. 38.
» Antonio Rodríguez Lamiana, ascendido, de segundo ayu-
. dante de la plaza de Ceuta, ti la Zona de Huelva nú-
. .mero 38.
» Eloy.Yusta González, ascendido, del segundo bata llón del
. regimiento de Baleares núm. 41, á. la Zona de Badajoz
número 6.
» Vicente Oliva Calatrava, ascendido, del regimiento de
: Bailén núm. 24, á la Zona de Zafra núm. 15.
" J aeobo Corbi Tournel1e, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Baleares núm. 41, á la Zona de Za-
fru núm. 15.
Adolfo Bento Castro, ascendido, del batallón Cazadores
regional de Canarias núm. 2, á la Z.:.na de Zafra nú-
mero 15. . ' ..
» Nicolás Martín S ánchez , ascendido, del segu ndo batallón
del regimiento de Asturias núm. 31, á 11\ Zona de Ciu-
dad Real nú m. 27.
» Benito Cuesta Crespo, ascendido, del segundo batallón
·del regimiento de Burgos núm. 36, á Ia Zona de Gijón
número 43.
» José Castro Márquez, ascendido, del regimiento de Otum-
ba núm. 49, á la Zona de Alicante núm. 45.
) Miguel Barquero 'I'oranzo, ascendido, del regimiento del
Príncipe núm. 3, á la Zona de Zamora núm. 23.
" Domingo del Burgo Gareía , ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Isabel TI núm. 32, á la Zona de
Zamora núm. 23.
Vicente Jasso Palau, ascendido, del regimiento regional
de Baleares núm. 1. á la Zona de Lérida núm. 51.
» Tomás Boch Palmee, ascendido, del segundo batall ón del
regimiento de Luehana núm. 28, á la Zona de Lérída
número 51.
» Emiliano Diaz Martín, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de ~amora núm. 8, á la Zona de Mon,
'fóttellü m; 54. . .
» Gi~és' S&leJ"Gisbett, ascendido, del regimiento de Alman-
. sa núm.,:i( á 'ra Zona de yÚlaÚan~a.n~m. 46.
» Francisco Mendoza Ducha, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de León núm. 38, á la Zona de
Cuenca núm. 26.
» BartoloméBarba García, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Mallorca núm. 13, á la Zona de
· Cuenca núm. 26.
» Bernardino del Pozo Clemente, de la Zona de Bilbao nú-
mero 22, á la de San Bebastián núm. 19.
, 1> Miguel Salcedo González, .de reemplazo en la primera-re-
\
'" gí ón á la Zon~ de S an Sebastián núm. 19. d b talló
» Miguel Rubira Galicia, ascendido, del segun, 0 .•_ a n
del regimiento de Baleares núm. 41, áJa.' Zona,de r.pa-
. r agoza .n úm.. 55. ,.. ' ., '
» Juan Junquero Luján, ascendído. . del segundo .P1\tallón
· del regimiento de Gl:lrona,n,Ú:IÍl.~2, á la .~9nR¡p:e Zara-
goza núm. 55. . - .. .
» Eduardo Baloedo E?;íez, aS9~J;l,Q.ido, del regimíento de Pa-
. vía núm. 48,á,~a<ZOna..déCádiznúm. 42.
) Juan Garniea Guaita, ascendido, del regimiento de Gui-
púzeoa núm. 53, lÍ. la Zona de Gerona núm. 24.
, Juan González Ceballos L ópez, ascendido, del regimiento
. de Africi núm. 4, á la Zona de Burgos núm. 11.
D. RicardoManzanares Puente, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Madrid núm. 2, al regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75.
» Baltasar Gracia E scudero, ascendido, del regimiento del
Infante núm. 5, al de Reserva de Miranda núm. 67.
» Celestino Sánchez Tabernero, del regimiento de Vad-Rás
número 50, al de Reserva de Túnez núm. 109.
» Vicente Llivina F emández, ascendido, del regimiento .r.,
San Quintln núm. .47, al de Reserva de Ontoria nú-
mero 192.
» Adolfo Rodríguez Alcalá, del regimiento Reserva el" Pon-
tevedra núm. 93, al de la Coruña núm . 88. .
" Francisco Fernández Lara, del regimiento Reserva' de
Bilbao núm. 78, al de Avila núm. 97.
» José González Palenzuela, ascendi do, del bata Il<~ú Caza-
dores regional de Canarias núm. 1, al de Reserv a de ¡
Canarias núm. 1. ¡
i) Rafael Alfonso Espínoea, ascendido, del batallón Caza-lo- , »
res regional de Canarias núm. 1, al de Reserva de Ca- 1
narias núm. 4.
» José Rodriguez H em ándes, ascendido, de la Guardia pro-
vincial de Canarias, al batallón Reserva de Can arias
número 5 (Guia), de comandante militar de San Fran-
cisco del Risco. .
» Alejandro Tugores Remó n, ascendido, de comandante
militar del Castillo de Paso Alto en Canarias, al regi-
miento Reserva de Gijón núm. 99.
) Manuel Feliú Polo, ascendido, del batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, al Regimiento Reserva de Vitoria nú-
mero 75.
» Fulgencio Benzal Alearas, ascendido, del regimiento de
España núm. 46, al de Reserva de Ciudad Real nú-
mero 83.
» Antonio Casado Pérez ascendido, del regimiento de Afri-
ca núm. 3, al de Reserva de Madrid núm. 72.
. ) Juan.Monasterio Maridillo, ascendido, del regimiento de
Córdoba núm 10, al de Reserva de Jaén núm. 58.
:t Eugenio"Montoto Burgos, de reemplazo en la cuarta re
gióu, al regimiento.Reservade .Oviedo.n úm . 63.
:t ~dres Muntaner cio,r,_dela Zona de Gerona .n úm . 24,
al regimiento Reserva de Baleares n úm. 1. . .
-fj¡ JOsé Vilanovll. Torréns, aseendído, del regimiento regio-
, nal de Baleares núm. 1, al de Reserva de El Bruoh nú-
;p1e.ro.'95.
) ,F élix Fernández Baroeló, ascendido, del ' regimiento re-
-gional de Baleares núm. 2, ·al de Reserva de Filipinas
número 70. '
» JoséGómez Marlinez, ascendido, del batallón Cazadores
de Llerena núm. 11 , al regimiento Reserva de Vítoría
número 75.
» Lino Antolin Ruiz, ascendido, del regimiento de Garella-
no núm. 43. al de Reserva de Bilbao núm. 78.
» Francisco García Penad és, ascendido, del regimiento de
Sevilla núm. 33, al de Reserva de Flandes núm. 82.
-f--» Pablo Espejo Valle, ascendido, del regimiento regional
de Baleares núm. 1, al de Reserva de Baleares núm. l.
» Joaqu ín Oaamaño García, ascendido, del Depósito de
embarque para Ultramar en la Coruña, al regimiento
Reserva de Compostela núm. 91. ', .
» Manuel Martinez Cámara, ascendido, de segundo ayu-
dante de la plaza de Algeciras, al regimiento Reserva
de Ronda núm. 112.
» Rafael Noriega Tejada, ascendido, del regimiento-de Mur- I
cía núm. 37, al de Reserva de Pontevedra núm. 93.
» Doroteo Femandez ~Iartín , del regimiento Reserva de -1
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1D. Ad,olfo Barraohina Mancheño, del regimiento de Afdca
número 4, al segundo batallón del de Granadanú-
mero 34.
»- Francisco Díaz Ramírez, ascendido" dela 4.ca~!3miade
Infantería, al batallón Oezadoresde Llerena núm..U.
:) Eurique'Paz Elena, ascendido, de la Academia de Inían-
teda, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
» César Español Núñez, ascendido, de la Academia de In-
fantería, al regimiento del Príncipe núm. 3.
» Federico Roncal Menaoho, ascendido, de la Academia de
Infantería, al batallón Disciplinario de :Meliila.
» Manuel Lahoz Colet, ascendido, de la Academia de In-
fantería, al regimiento de Africa núm. 3.
» Arturo Pita Dorrego, ascendido, de la Academia de In-
fantería, al segundo batallón dél regimiento de'Alava
número 56.
}} Calixtó Alvarea Madurga, ascendido, de la Academia de
Infantería, al regimiento de Africanúm. 3.
» Antonio Gareía Vieitez, ascendido, de la Academia de
Infantería,a'l regimiento de Guipúzeoa núm. 53.
» Domingo DíasEnríques, ascendido" de la Academia. .de
Infantería, al regimiento de Africa núm. 3.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
+ D. Santiago Monti Gurda, del regimiento Regional de Ba·
leares núm. 2, á la Zona de Teruel núm.' 21.
:) Juan Gousález Rodríguez, del regimiento Reserva de
Flandes núm. 82, á la Zona de León núm. 30.
» Agu~tín Benedioo Ollé, del regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, á la Zona de Ronda núm. 56.
JI Angel Carnerero Días, del regimiento de Luzón 'núm. 54,
á la Zona de la Coruña núm. 32.
,. Juan Martines Sánchez, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de la Constitución núm. 29, á la Zona
de Pamplona núm. 5.
" Santiago Lucas Heras, del regimiento Reserva de Fílipí-.
nas núm. 70, á la Zona de Huesca núm. 47.
:) Claudio' Iglesias Vicente, ascendido, del regimiento de
. Cantabris, núm. 39, á la Zona de Cuenca núm. 2.6.
" Manuel García Pascual, ascendido, del regimiento de
Aírica núm. 1, á la Zona de Getafe núm. 16.
') J~an Portillo Casasola, ascendido, del regimiento de Oór-
doba núm. 10, á la Zona de Granada núm. 34.
" José Viñas Tey, ascendido, del regimiento de San Quin-
tín núm. 47, á la Zona de Barcelona núm. 60.
" Florentino Fernández Díaz, de reemplazo en la cuarta
,región, á la Zona de Gerona mimo 24.
JI Baldomero Sañudo Eguiluz, ascendido, del regimiento
de Africa núm. 4, á la Zona de Bilbao núm. 22.
" Tomás Sanz Alemany, del regimiento de Mallorca núme-
ro 13, á la Zona de Valencia núm. 28.
» Nemesío Angule López, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Andalucía núm. 52, á la Zona de
Bilbao núm. 22.
»Francisco Villoslada Torres, ascendido, del segundo ba-
, tallón del regimiento de Granada núm. 34, á la Zona
de Sevillanúm. 61. ,
:) Domingo González Mena, ascendido, segundo ayudante
de la plaza de Alhucemas, á la Zona de Córdoba nü-
mero 17. '
" Antonio Martínez Ruiz de Linares, ascendido del regí-
miento de Zaragoza núm. 12, á la Zona de Madrid nú-
mero 58.
» Teodor~ Camino M~Üna, del regimiento de Vad Ras nú-
mero 50, al segundo batallón de Asturias núm. 31.
» Emilio Fernándes Padín, de segundo batallón del regí-
miento de Asturias núm 31, al de Vad Ras núm. 50.
Primeros tenientes
D. Silverio Martínez Raposo, del segundo batallóndel regí-
miento de San Marcíal núm, 44, alde San Pernando
número 11.
" Emilio Camps' Menéndez, de reemplazo en la tercera re-
gión, al segundo batallón del regimiento de Mallorca
número 13. e
"" Rafael Macías Nasarre, del regimiento de Sabaya núme-
ro 6, al batallón Cazadores regional de Canarias nú-
mero 2.
_» Fernando Zl:l.morlit Gutíérrez, del 'segundo batallón del re-
gimiento de Extremadura núm. 15, al batallón Discí-
'plinarío de Melllla,
"» Enrique Barcina B'erhándes, del regimiento de la Lealtad
número 30, al de Saboya núm. 6.
v) Victoriano &rcía Rodríguss, de reemplazo en In 'Slll:x.ta
. región, 'nI regimiento de Garellano núm. 43.
Segundos tenientes.
D. Augusto Linares Bauza, del batallón Cazadores de Ara-,
piles núm. 9, al segundo batitllóndel regimiento de
Asturias núm. 31.
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AzCÁRRA&A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á, bien disponer que los
I primeros tenientes del regimiento de, Africa núm. 1, D.. Ma-
nuel Sánehea Barrillo y D. Pablo l\Tozaleda Nozaleda, pasen á
desempeñar el cargo de segundo ayudante del Peñón de
la Gomera y Plaza de Melilla, respectivamente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de M:~lifIa.
~"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de la escala de reserva del arma d.e Infailtéría
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Mariano Puente Isabel y termina con D. Luis Zarpe Torre-
grosa, pasen destinados-á los 'cuerpos que se expresan en la
misma.
De real ordel~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1895. '
AZCÁl{RAGA
Señor Ordenador de pagos dé G~~r~a.
Señores Capitán general de la 'íslade Cüba y'Comandantes
en Jefe de los Ouerpos de ejército.
" "
Relaci6n que se cita
Comandantes
\
' D. Mariano Puente Isabel, ascendido, de la Zona de la, oo-
ruña núm. 32, á la misma. .. ,
» JQ!lé Audí Calvete, ascendido, de l~ Zona de TárrR$óntl
número 33, á la misma, '
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D. Miguel Fernández Castillo, ascendido, de la Zona de Ma-
drid núm. 57, á la mi sma.
) Emilio Farinós Delhon, de la Zona de San Sebastián nú-
mero 19, á la de Pamplona núm. ¡¡o
1> Nicolás Sancho Pérez, de la Zona de Santander número
29, á la de Zaragoza núm. 55.
Capitanels
D. José L6pez Mendinueta. tascendido, del regimiento Re-
serva de Pamplona n úm. 61, al mi smo.
" Simón Pinar Cinjordís , ascendido, del regimiento Reser-
va de Ciudad Real núm. 83, al mismo.
) Arturo García Gil, ascendido, del distrito de Cuba, á la
Zona de Madrid núm. 58.
» Fernando Campos Di est e, ascendido, del regimiento Re-
serba de Játiva núm. 81, al mismo.
" Julián Fernández Flores, ascendido, de la Zona de León,
número 30, á la misma.
" Manuel Alvarez F ernández, ascendido, de la Zona de Ge-
tafe núm. 16; á la de Madrid núm. 58.
" José Acedo Garcia de Galdeano, ascendido, de la Zona
de Madrid núm. 57, á la mism a.
» Francisco Abelleira Gonz ález, ascendido, de la Zona de
Lugo núm . 8, á la mi sma.
1> Santiago Goñi Peloga, ascendido, del regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61, al mismo.
" Buenaventura García González, ascendido, del regimien-
to Reserva de Palencia núm. 100, al mismo.
" Melquiadea Annjuelo Arroyo, ascendido, del regimiento
Reserva de Vitoria núm. 75, al mismo.
" Robustiano Gil de Abalie F ernández, ascendido, del dis-
trito de CUDa, al regimiento Reserva de Montenegrón
número 84.
" Francisco Algarra y Don, ascendido, de la Zona de Bar-
celona núm. 59, á la misma.
» Eulogio Montijano Martin, ascendido, del regimient-o Re-
serva de Ramales núm. 73, al mismo.
» Jacinto Landía Olavarríeta, ascendido, de la Zona de
Bílbao n}ÍU).. ~2, 4 la misma. .
~ Joaquín .Zufi-aurre Zubiria, ascendido, de la Zona de San
Sebastián mimo 19, á la misraa, .
~ Jsi<l(ll'9 YJJtl.l~ L6pez, .as~ndido ! · del regimiento Reserva
de Lugo núm. j}4, al mismo.
• lb Baíae] BuenoHuertas, ascendido, de la Zona de Albacete
número {9, á l~ misma. '
" Juan Alonso Delgado, ascendido, del regimiento ~.e.¡;eiva
de Palencia núm. 100, al mismo.
» Trifón Pascual Aparicio, del regimiento Reserva de Se-
govia núm. 87, á la Zona de Valladolid núm. 36.
l'; Lucas IIernández Cano, de la Zona de Salamanca nú-
mero 52, á la de Sevilla núm. 61.
» Isidro Valera Galvis, del regimiento Reserva de Alicante
número 101, á la Zona de Madrid núm. 57.
" Victoriano Delgado García, de la Zona de Murcia nú-
mero 20, a la de Madrid núm. 58.
» Eduardo Prats Perales, de la Zona de Alicante número
45, á in de Valencia núm. 28.
Primeros tenientes
I D. José de Castro Luque, ascendido, de la Zona de Osuna
~ número 10, á la misma. .
» Rafa el Garcia. Pomo, ascendido, del regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61, al mismo. '
» Julíán l\1endiguren Gómez, ascendido, de la Zona de
Bilbao núm. 22, á la misma.
» Lorenzo Tamayo Comezón, ascendido, de la Zona de San
Sebastián núm. 19, á la misma.
» Ciri aeo Carear Segura. ascendido, de la Zona de Madrid
número 57, á Ia.mism a.
» Tomás L ópez Jím énez, ascendido, de la Zona de Zarago-
za núm. 55, a la mi sma.
» Domingo Jimsnez Paredes, ascendido, del regimiento
Reserva de Ciudad Real núm. 83, al mismo.
" Manuel Acedo Cantel, ascendido, del regimiento Reserva
de Badajos núm. 62, al mi smo.
:t José Valdés Rojas, ascendido, de la Zona de Granada mi-
mero 34, á la misma.
:t Miguel Eyaralar Elia, ascendido, del regimiento Reserva
de Túnez núm. 109, al mismo.
lit Laureano H ern ández Cañizar, ascendido, del regimiento
. Reserva de Salamanca núm. 108, al mismo.
:t Isidro Gaucedo Celemín, ascendide, del regimiento Re-
serv a de Astorga núm. 86, al mismo.
" Lui s Oasesnoves Ramos, ascendido, del regimient o Re-
serva de Mont enegrón núm. 84, al mismo.
" Miguel Lostal Osol, ascendido, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, al mismo.
:t José Escoto Collado, ascendido, de la Zona de Sevilla nú-
mero 61, á In misma.
~ Lorenzo Línazasoro Rodríguez, ascendido, de la Zona de
Valladolid núm. 56, á la misma.
1> Manuel Oáeeres Hidalgo, ascendido, del regimiento Re-
serva de Badajos núm. 62, al mismo.
:t Fructuoso Nieto Calzada, de la Zona de Santander nü-
llera 29, a la de Palencia núm. 44.
Segundos tenientes
D. Ramón Llopis Blanco, del distrito de Cuba, alta en la
Península según real orden de 17 de agosto último, á.
la Zona de Valencia núm. 28.
" Luis Zarpe 'I'orregrosa, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, á la Zona de Pamplona núm. 5.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAG.A.
D. Domingo Sal Diaz, ascendido, de la Zona de Lugo, á la
misma.
» Antonio Bartolomé Calonge, ascendido, del regimiento
Reserva de Palencia núm. 100, al mismo., .
lb Antonio Maestre Glirciil.¡ áscendido, de la. Zona de CAce-
rés .n1inL 40, á la misma.
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Belaci6n que. se cita
Primeros tenientes
D. Victor Vacas Navas, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Luchana núm. 28, al mismo.
» Manuel Maríu Magdalena, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Vizcaya núm. 51, al mismo.
» Doroteo Corrales Rodriguez, ascendido. del segundo ba-
tallón del regimiento de la Constitución núm. 29; al
mismo.
» Miguel Ortiz Recuero, ascendido, del batallón Cazadores
de Pigueras núm 6, al mismo.
;. Leonardo García Villarán, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de San Marcial núm. 44, al mismo.
:& TOn'lás del Valle Godos, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Luchana núm. 28, al mismo.
». Vicente Sánehez Adán, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Canarias núm. 42, al mismo.
:; Angel Laborda Martón, ascendido, del segundo batallón
del regimiento del Rey núm. 1, al mismo.
~. Poliearpo Peces Domínzuez, ascendido, de la Zona dé
Ciudad' Real núm. 27, al segundo batallón del regí-
- miento de Asturias núm. 31.
» Vicente Deseals Santamaría, de la Zona ele Granada nú-
mero 34, al regimiento de Córdoba núm. 10.
" Agustín Manso Arranz, de la Zona de Burgos núm. 11, al
regímíento de la Lealtad núm. 30.
:; Juan Sánchez Ruiz, de la Zona de San Sebastián núm. 19,
alregimiento de Garellano núm. 43. '
:; Ant ónio Reselló Feliú, de la Zona de Baleares, al regi-
miento Regional de Baleares núm. 2.
:; Emilio Ibáñez Aliaga, del regimiento Reserva de Orihue-
la núm. 76, al segundo batallón del regimiento de Viz-
caya núm. 51.
:., Joaquín León Serrano, de la Zona de Pamplona núm. 5,
al segundó batallón del regimiento ele la Constitución
número 29.
» Bonífaeío de Diego Gómez, ·del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
:. Salvador López Merino, del regimiento Reserva de Gra-
velinas núm. 89, al segundo batallón del regimiento
de Luohana núm. 28.
» Antonio Berdié Expósito, de la Zona de Barcelona nú-
meró 60, al regimiento regional ele Baleares núm. 2.
:; ealvad0t González Vázquez, al regimiento Reserva de
. Orease núm. 59, al de Murcia núm. 37.
., JO$~ Mprenº Rodriguez., del batallón Reserva de Cana-
rias ÍlúJ;U. 1, al de Oasadoree.regíonal de Canarias nü-
mero 2.
), Manuel Nogueras Ríus; del regimiento Reserva de Caste-
llón núm. 74, al de Otumba núm. 49.
l1J,Marcelino Fernández Freiré, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, al segundo batallón del de Zamora nú-
mero 8.
:; To:t;q.t\s Mayol Rubio, del regimiento Reserva de Oádiz
numero 98, al batallón Oasadores de Tari:ft\núm. 5.
» Francisco de la Oliva Campos, de la Zona de Santa Cruz
de Tenerife, al batallón Cazadores regional de Cana-
rias núm. 2.
...
» José Sanz Garcia, del regimiento Reserva de Ramales uú-,
mero 73, al segundo batallón del de Extremadura nú•
. tllero 15. .
~,l1~~ar,dinR·lfonda.do .~varez, de la ZPM de la Coruña
h\im~ro 32, al segundo liataUÓJ:? dell'e'gimiento de Za;.
. mora núm. 8. .
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D. Francisco Doña Bánohea, del regimiento Reservade Eon-.
da núm. 112, el segundo batallón del de Borbón nú-
mero 17.
'11 Mizuel Pérez Salvatierra, del rezimíento Reserva de Baza
'" , 0 4
número 90, al regimiento de Africa núm. 4.
'Ji Gaspar Bravo Ayuso, de la Zona de Valladolid núm. 36,
al segundo batallón del regimiento de Isabel II nú-
mero 32.
:1> Pedro Maya Charles, del regimiento Reserva de Oáeeees
número 96, al de Castilla núm. 16.
l) Inocente Fernández de Checa González, de la Zona de
Madl:id núm. 58, al segundo batallón del regimiento
de Canarias núm. 42. '
Segundos tenientes
D. Valeriano Bello Martines, de la Zona de Málaga núm, 13,
al regimiento de Ardca núm. l.
» Juan Lobato Gómez, de la Zona de Monforte núm. 54,
al batallón Oazadores de In. Habana núm. 18. _
) Florencio Luis Lanuza, del regimiento Reserva de Mála-
ga núm. 69, al regimiento de Africu núm. 1, "
:; José Martines de Castilla y Garrido, de la Zona de Gra-
nada núm. 34, al segundo batallón del regimiento de
"Borbón núm. 17.
:. Antonio Domeneoh Garoía , del regimiento Reserva de
Ramales núm. 73, al segundo batallón.del-de Granada
número 34.
» Santiago Rodrígues Tomás, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 92, al segundo batallón del de Isa-
bel II núm. 32.
» Miguel Iglesias Marcos, del regimiento Reserva de Te-
ruel núm. 77, al segundo batallón del de Galicia nú-
mero 19.
» Ramón Ortega Parra, del regimiento Reserva de Mála-
ga núm. 69, al regimiento de Africa núm. 4. .
» Juan Badía Oierco, del batallón Reserva de Canarias nú-
mero 1, al de Cazadores regional de Canarias núm. 1.
» Gregorio Pinares Benito, del segundo batallón del regi-
miento de Aragón nüm. 21, al de Gerona núm. 22.
JI Adríano Miranda Magdalena, de la Zona de Lugo núme-
ro 8, al regimiento de Murcia núm. 37.
:; José Sánchez González, de la Zona de Granadanüm . 34,
al regimiento de Córdoba núm. 10.
'Ji VictorianoRoselló Hedíger, del regimiento Reserva de
Baleares núm. 1, al Regional de Baleares núm. 1.
» Francisco Plaza Herráns, del segundo batallón del regi-
miento de Gerona núm. 22, al del Infante núm. 5. '
» Lorenzo Miró Margalet, del segundo batallón del regi-
miento de Guadalajara núm. 20; al de Otumba núme-
ro 49.
l) Enrique Veíga Fernández, del batallón Cazadores de Ma-
drid núm. 2, al regimiento de Garellano núm. 43.
l) Francisco Algarra Bañón, de la Zona de Albaeete núme-
ro 49, al regimiento de Sabaya núm. 6. .
» Oasimiro Alcazar Garoía, del batallón Cazadores de Fí-
gueras núm, 6, al regimiento de Saboya núm. 6. .
» Silvestre Herrero Pascual, elel segundo batallón del regi-
miento de la Constitución núm. 29, al de Garellano
'número 43.
f Juan Zabala Elorríaga, del segundo batallón del r@gi~
miento de la Oonstituciónnúm. 29, al da "Garellano
número 43.
'" Madrid 2~, de S~l?tie'rnbie de 1~5.
4ZdÁRM('iA.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ·yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales de la escala de reserva del arma de Infanteria com-
prendidos en la siguiente relación, que ' principie con Don
Elíseo Jimeno Sebastián y termina con D: Severiano Pérez
Torres, pasen á prestar sus servicios en el cuadro activo de
las zonas que se mencionan, percibiendo el sueldo entero de
BU respectivo empleo, .con arreglo al arto 46 del real decreto
de 29 de agosto de 1893 (C. L . núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitán general de las íelas Baleares.
Relaciólt que se cita
Primeros tenientes
D. Eliseo Jimeno Sebastián, del r egimiento Reserva de Cas-
tellón n úm . 74, á la Zona de Castellón núm. 18. -
". Domingo Ferreiro Penado, de la. Zona de Lugo núm. 8,
á-l6-misma.
S~gundos tenientes
D. Tt»:Qás Lópea Vidal, del batallón Oazadoree de la Haba-
na núm. 1&, á la Zona de la Coruña núm. 32.
" Melchor Bordoy Perieás, del regimiento Reserva de Ba-
leares núm. 1, á la Zona de Baleares.
a- Severia-no Pérez T-or-res, del segundo batallón del regio
miento del Rey núm. 1, á la Zona de Ciudad Real nú-
mero 27.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
. ~ .
~~.,~!: " E1 ,~~. (q . u g,kY en ' S1,1. OOoInbJ:e-la ~i:,
na Regente dél Reino, se ha servidodispone» qt;Le 16lS .-o,ii<rial,.
tes del .Q!J..~me? ". de Ve.t.e~inaria Militar comprendidos en laeiguienterclación~ que ' comienza con D. Mariano Bagües y
Jlcrml'l'Y' <i.&n&u-y¡é-- oen :o~. Téodoro- <mpdmlla~yDiego;' pasen-
~ti,nt¡.dQa-á,,1o{¡. -~e]¡p()s, ó sízuacíones qu-e en 1& misma Be;
expresan.
De . real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAG.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en 'Jefe de los C1;1erpos de ejército.
Relación que se cita.
Veterinarios segundos
D. Mariano Bagües y Bernal, del regimiento del Rey, 1.0 de
Caballenía, al de Pontoneros. .
~ '. Inoesneio ..A.-ragón yRodrígues, del regimiento de;A.1cán-
~r~; 14:0 de .Oabslleríe, al 14..0 tercio. de.Ia, Guardia;
ciyll; en plaza.~ teeeero, eon-a'I!Ieglo\á :~<? diE.puesW!en
la real orden d~ 19 da díeísmbre <'fu,c1800 :(D! OJ nm-
~~r4 :zgsj.. - .
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D. Domingo Pacheco Duran, de la Remonta de Extremadu-
ra, en plaza de tercero, según lo dispuesto en la real
orden de 19 de diciembre de 1893 (D. O. núm. 283), á
la Remonta de Córdoba en plaza de tercero, según lo
que previene la disposición que se cita.
» Pedro Gároía y García, del regimiento de Dragones de
Numancia, 11. Q de Caballerí a, al de Cazadores de Al-
mansa, 13. 0 de Caballería,
» Teodoro Capdevilla y Diego, del regimiento de Sesma,
22.0 de Caballería, al de Sagunto, 8.° de Caballería.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AZCARRAGA
5: SlnCCIÓlf
Excmo. Sr.: El -Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los maes-
tros de obras de militares comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con n. Manuel Caballero ySierra y con-
cluye con D. Federico García Marcadal, pasen destinados á
las comandancias: de Ingenieros que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895: .
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador-de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto, quinto, sexto y sép-
timo Cuerpos de ejército.
Relaci6n que Be cita
D. Manuel Caballero y Sierra, de la Comandaneía de San
Bebasbián, á la de Guadalajara.
'V Patricio Cuñado y Pastor, de la Comandancia de Guada-
lajara, á la de Valladolid.
» AntoLl¡Í~Sá.u(}hez .6 Illeseas, de la plaza de Seo de Urgel,
(Comandancia de .Lérida), á la de Vitoria,
» Federico Garcia Mareadal, de la Comandancia de Vitoria,




Jfu:CillO. Sr.: F'it'l'llipTETTeer una vacante de teniente coro-
nelde-Iafanteríaen ese distrito, el Rey (1. D. g.), Yen su nom-
bne la Reina Regente del Reino, ha tenido bien destinar en el
. primer turno de antigüedad y con las ventajas del art; 13 del
vigente reglamento de pases á Ultramar, al de la propia cla- .
se; número 1 en la eseala de aspirantes, D. Dem6troo Camiña
González, que presta sus' servicios- en Puerto Ríoo, .y; en 1m
actualidad, se, halla en use de licencia em la priznera»región,!
siendo baja en el mismo y alta. 00' ssas i.SJ.);tS, 'eftl.1adIYWIW're;<
glamentaria. . --
De .real. orden-lodígo ~. V\ lil; p'lroJ,'a; . filli conoeiraienso- y.
demás efectos. Dios guarde.á,:V1. ;~. rauo-hoS'JaOOs;. Ma~
drid 23 de septiembre de 1895.
.~ . MAROIllLODIll AzOÁRR.A.GA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Sej¡p~~.·don1andautef'1 en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
}e'~J~cito,,,C1lpitán general de Puerto Rioo, Inspector de
la Caja Glmll'ral .de 'O'ltramar y Ordenador de pagos de
G'üe'rra.. . .
1112 24 septiembre 1895 D.O. nám, su
••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general D. Julián González Panado,
comandante general de la división de operaciones de Min-
danao, al capitán del arma de Caballería D. Fernando Baile
Mangino, que en la actualidad se halla en expectación de
destino en la primera región, por haber cesado, en virtud de
I'lU ascenso, en el que prestaba á las inmediatas órdenes del
teniente general D. Francisco Barrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1895.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-




Excmo. Br.: En vista' de la comunieaeíón núm. 769,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de agosto próximo
pasado, participando haber concedido un mes de prórroga
de embarco por asuntos propios al comandante del arma de
Caballería D. Enrique Díaz Tejero, destinado á la Península,
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la R.~ina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 16 de septiembre
de 1887 (O. L. núm. 384).
De orden dé S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre 1895.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la. Gilja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el primer
teniente de Ingenieros D. Miguel Domenge l\iil', destinado al
distrito de Filipinas por real orden de 11. de julio último
(D. O. núm. 153), en súplica de que se le conceda un mes
de prórroga de embarco por asuntos propios en Palma, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo al art, 37 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1895.
~ AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señore~ ~pitáD; ~enera~ de las, islas Filip~n!l.s, Comandante
en !~fe 4el c'P~r~ ~~~f1JQ de ejército, Inspector de la Caja
Gen~ral ~e ~~tr~~ ~ Ol'(~e.!lado,r de pagos de Guerr~.
.....
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Stl'BSECIUITAl'tÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E., la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un mes de licencia
para Dax (Francia), á fin de que atienda al restablecimien-
to de su salud.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.21 de septiembre de 1895.
AzoÁBRAGA
Señor Comandante general del Cnerpo y Cuartel de Invál,ides.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL SANITAR.IO
Excmo. Sr. :En vista de un escrito del Inspector de Sao
nidad Militar del séptimo Cuerpo de ejército, referente 'á la
necesidad de dotar con el material sanitario indispensable á
la conducción de enfermos y heridos al Hospital militar de
la Coruña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que por el parque
de Sanidad Militar de esta corte se haga entrega yremese
al citado Hospital, en calidad de depósito, y con arreglo á
las formalidades que se preceptúan en el arto 144 del regla-
mento de dicho parque, tres camillas de campaña y dos si-
llas mesas. Asimismo, y en atención á no haber existencias
de camillas literas, se ha servida autorizar S. M. al referido
hospital para que adquiera una cubierta de gutta-pereha
con ventiladores, cuatro sostenes de hierro estañado para la
misma, y una varilla también de hierro estañado; efectos
que importan 42'85 pesetas, según precios de tarifa del par·
que, y que deberán satisfacerse con cargo al cap. 7.o~ ar-
ticulo 4.o del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpe de ejércitó
y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -..
PASES Á OTRAS ARMAS
s.a SECCIO:N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 10 de
agosto último, dirigió V. E. á este Ministerio, cursando ins-
tancia del segundo teniente ds la escala de reserva de In-
fantería D. Francisco Garcia Jiménez, en súplica de que se le
conoedá derecho á ingresar en el Cuerpo de Ofíoíales 0ellii-
. dores de fortificación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que según cons-
ta en antecedentes, dicho oficial renunció en el año 1892 al
derecho que ahora, soUcita, no ha tenido á bien acceder á los
deseos'?'de~ interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su oo-necimitlÍlto Y
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ExcmO'. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino; ha tenido á bien conceder aBernar-
da Galindo Ruiz, residente en Cullar Vega (Granada), espo-
sa de Antonío Morales Sánchez, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Granada núm. 34, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real
decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
siónse abonará á la interesada con carácter provisional, has-
tu que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ella de dicho mes de agosto, por el regimiento. Re..
serva de Baza.núm. 90; todo conforme COn Iodlspuessoeñ
el eítado real decreto y real orden ci,ictilar de r¡ del- mismo
mes' (D. O. núm. 173). .
De real orden lo di~o á 'V. -®.Tpa:rall'll ~fl..ocliIJ:iento ''Y
efec~sconsiguien~..l\:.'Diosgu~rde á v. -E. muchos at\'JIil.
Madrid 21 de septiembre de 18@t5;' ,
A~cÁRR.A1iA
Saúor OÓIhan:~arite'en .r~fe del segundo Cuerpo de ejero'lto.
&ñd'tes Présidente del Consejo Supremo de Guerra JJ<:M.arlna
"', é InB'pector de la C~a General deUltr~mar. "
1,'
AZOÁRRA.GÁ .
Señor Comandante en Jefe' del sexto Ouerpode ejércite.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel Garoia
Cardeña, residente en Arjonilla (Jaén), esposa de Fernando
Ortega Mercado, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Granada núme-
ro 34, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el LO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Rsserva de Jaén núm. 58;
todo conforme con lo dispuesto en el citado ,_real.Ldecreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madri-d21 de septiembre de 1895.
mera 44, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios) á. que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto últi~o (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el día 10 de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Santan-
der núm. 85; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circula'!' de 7 (h~lmismo mes (Dra-
RIO OFICIAL núm. 173).
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V:E. muchos años
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Seftor éomaIida'Eltee~ Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
. . ..-", . . ~ . ~
Señores Presidente del Cons~o Supremo 'da Guerra y BIaril'Ja
éInSfiféewr de la Caja Genéral de Ultramar•
D. u.núm. 211
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Remo, ha tenido á bien conceder á 1't'Iaría
Belén Espejo Sobrino, residente en Palma del Río (Córdoba),
esposa de Enrique Ueeda Damián, soldado reservista del
reemplazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho corno comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará á la interesada con carácter provisional, has-
ta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser-
va de Ramales núm. 73; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mlidtid 21'deseptiarltb±éde 1895. '
AZCÁImAGA
BeflotCb'iniúldMite'en 'Jefe del SéguÍlilb Cu6'tPó /le eJétóito.
Señores Presidente del Cónseje Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
AZGÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de3Jército.
Señores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer, Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, .ha tímido á bien conceder áInés Eche·
varría Bustamante, residente en Santander, esposa de ~u~o.
nía del Río Péres, soldado reservista del reemplazo de 1891,
COn destino en :el regimiento Infanterín de ~Sa.l1 Marcial nú-
- ~
", ~~o; 'sr;~El Rey (q. D.g.), Y eili!;u noñ::lbi'em Rei-
Di ~_"~el1{M#ó, lía tenido á 'bien 'OOncedeTa 'i'tiirá ca-rr~nJl.l;U'Jín; ~eside1Íte enHirelva, 'éi3pidEb:Ue ~ntoriib Ma-
_~.¡W1él:liad't~rvi:sta deftee'liiplMb '.i1e l~r, OOn
~d~'tl'~~en'to' -de.Yi!¡,pa~s 1t1fuau;or~Il" .fa
.petlsion',d~>.~Q·· Céntimos de v.~tlíaHds,'il.·qtte'tieí1e'de-
recho~~re<aw,clrtJ;.:,º~.tnreal decreto de 4, de agosto,
'último (D. O: núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con:ca1"'á'_7~~io~l;lias~ que 'ñJf5tme -el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regiiñiento Reserva de Huelva nú-.
mero 94; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
deeretoy real ord·enclrcillar cle7 delmísino més '(l). O. nú-
mero 173). . .... .... ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
© Ministerio de Defensa
9.ft. SECCIÓN
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo'de .ej ército.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITOExcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á ,Norberta
Ortiz de Zárate y Aguirre, residente en Urrunaga (Alava), es-
posa de Juan Cruz Martínes de Sarria Veitia, soldado reser- I
vista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento In- I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
fantería de Gulicia núm. 19, 'la pensión de 50 céntimos de 1Doña Felipa Sarachega y Portillo, vecina de esta corte, calle
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el de Rosales núm. lO, 3.°, en solicitud de que se exima del
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual I servicio militar activo á su hijo Ricardo Rodríguez Sarache-
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional, ga, por haber perecido en el naufragio del crucero Reina Re-
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y :Mari-I gente otro hijo de la exponente, el Rey (q. D. g.), Y en ,!su
na, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo lll-,
Reserva de Vitoria núm. 75, todo conforme con lo dispuesto I formado por la Junta Consultiva de Guerra" no' ha tenido
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis- á bien acceder 'á dicha petición por oponerse á ello el arto 86
mo :ri1es(D.O. núm. 173). . de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. I efectos consiguientes.. Dios. guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 21 de septiembre de 1895. l' :Madrid 21 de septiembre de 1895. ._
AZ~\RRAGA .ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del GQ.nsejo. Suprema de Gup.l"ra y Marina
é Inspector' de la CaJa General de Ultramar.
o " .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei··
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Basilia
Torrijos Bonilla, residente en Loranca del Campo (Cuenca),
esposa de Juan Fernández Bonilla, soldado reservísta del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de
Barcelona núm. 3, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
ríos, á que tiene derecho como comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonara á la interesada con carácter provisional,'
hasta que informe del Consejo Supremo de-Guerra y Mari-
na, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Re-
serva de Flandes núm. 82; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~1 de septiembre de 1895.
4zcJü.lG.A
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
RECOJiPENSAS
1: S:mCOION
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
r Artillería D. Román Grima y Cano Orea, en súplica deque se
le permute por la cruz de 1. 11 clase de la Orden 'de Maria
Cristina el empleo que actualmente disfruta, y que le' f~.,
conferido por real orden de 23 de julio último (D. O. núme-
ro 162), en recompensa á su comportamiento en el asalto y
toma de Marahui, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
, na Regente del Reino, por resolución de 14 del mes eorríen-
te, ha tenido abien acceder a la petición del interesado,
. puesto que está. hecha dentro del plazo,que señala el arto 30
del reglamento de recompensas en tiempo de guerra,.-, de
acuerdo con lo preceptuado en su arto 5.°
.De real orden 10 digo á; V. E. para su conocimíentay
demás fines. Dios guarde á V. E. muchoaaños. )la-
drid 21 de septiembre de 1895.
M.ARCELO DE· AZCÁBRAGA
, Señor Capitán.general delas.islas Filipinas.
Excmo. Sr.: . El Rey (q, D. g.), yen su nombre IaRei-
Da 'Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenido abien conceder á D.a Carmen Carbajal y Carbajal,
viuda del capitán de Infantería D. Julián Izquierdo é Iz·
quierdo, la pensión anual de 625 pesetas, que le oorrespon-
de según la .ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada/mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría dela ..Iunta de Clases Pasivas,
desde el 18 de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito
del causante. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos, e,¡;Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.drid ,21 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandunta sn Jef~ del cuarto Cuerpo de Iljército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue¡'r:. y ltIaril'la
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo ,de ejército.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista ~e lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 17 de agosto último, afRáy (q.t D, g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del
corriente mes, ha tenido a bien aprobar las recompensas
otorgadas por V. E. al oficial, así como á los individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el teniente del 2.° batallón del 2.° regimiento de Infan-
teda de Marina D. Juan Ruiz Ruiz y termina con el soldado
del propio cuerpo Vicente Torres, por el distinguido como
portamiento que observaron en el combate sostenido con'P
los insurrectos en Piedra Picada en 5 de junio último.
Dereal orden lo digo á Y. E. para su conocimiento Y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1895.
MAItCELODE AzoÁRRAG.A
Seño~General en Jefe del ejército de la Isla-de Cuba.
2.obatallón2.oreg. rn-(I, r, ,. ,. • .. ' . . !~r~z(~e1.a~laSede~Mérit01rIilitarcOn~js-
f t i d u' Teniente .•..•.. , D. Juan Ruiz.Ruiz ....•.•...... , .. tintívo 1'0'0 pensionadaan el' a t' l.nanna. . . . d '. •
Guardía Civil'. ~ 1Cabo o ' Manuel Cerezo Lanza.. ' \
.: ;. .: (otro, , o • o •.• ·lV.icente Lópe~:Durán o. o •• : •• ¡ .
Soldado de.Lv. ,'0 Fermín Urraiz. o •• o' ••••••• o o •• o o .,. •
Otro de 2.1\ o ••••• H}ustaquio Calvo... '" o' o •••••••••: •
Reg InI a de la Habana 'Otro Francisco Chinestra o •••••• 0 •• e d 1 t del M it MOliL di tí
. . , " ""0 A; '11 \ ruz e p a a e men o I tar con s In-
f
tro... o •••• "" •• l.Uanano . rnll .11 .,..• " ... " " ".. " •• "j' tí . .
Otro •. ".•.. " o Juan Velasco ...... o •••••• " •• o,." o • 1VO rOJo .
.Otro , Francisco López .. o ••••• o, ••••••• " . •
\Otro o ••••••• " ••• Enrique Fuentes. . . • . . . . . . . . . . . . . , .
2.° batallón 2.° reg. In·
fanteria de Marina... ¡otro..... '" .. o' Vicente Torres .•...... , " . •. .. .. .. ' .




RecompeMs, que 8e les concedeN01l:BR:RS
Bekwi6n que se cita
.24 ~E?ptiembre 1895 .
.. CneTpOS
l\Iadrid21(~leseptiembre de ¡895. .AZq~WAG.A
o'
servaron en el encuentro habido contra los insurrectos el 16
de, julto.a~teri9ren Guainwro , do~defmir¿~; :herido~.
.Qe,r!lal orden lo digo a V. E.PlL~asuconó.cimiento.y
demás fines. Dios guarde á V.,E. muchos ,.años.,llfadrid
21.de septiembre de 1~95. . '
,
I
. Excmo. ,.Sr.: ,En vista ..de.loexpneetcjior V.E. á este I
~niB~rio e'o.;20 de agosto último;elRey '(q ..D. g.)"yen:, su
It0l))bre}a.f-eina Regente del Rej~o,~a tenído.á bien apro- ¡l.,
1}ar .lqa .recompensas otorgadas por V. ¡3}. á los individuos
qpe ,:Q.gl!~fp1.,ep la-~1fiel:\~erelación, que 4a.pri~c~pioéonél.
sargento .,Hel-l~gi,n,:¡!~nto ,I~fante~faAe ~1,'a~ragoD,aJ ,~n,,~?Hi~ 1 MARCELO· DE AZCÁRR.AG.&.
~lláp.:~~IJ,~~r,o.y ¡~~mina ,con elspld,ad,o del:PF9pio ,cuerpo~.a ~Hrt~!1ffio"p~r. eld~stiqgui¡:lo: cO~P9!"~ll:mf.~l)lto,.q.p.eQb- l Señor General en Jefe del ejérc~to de la isla da Cuba.
Relaci6n ~ue ,se cita
,., .... ' i
. "NOJJ:j3REB
'.~ .. ,j: i Recompense, que le lea concede
3.AS' ¡ ae1 o N ¡
1 i;in,tlS" ,c.ous,}gltieptes. ,p'~os guarde ,á V .·,E. "D;luch.:9S ,~ños.
1dadrld 23 de. I!le,ptiembre.de 1895:
.> • • ..~ ,< :.. ,. ..... ·.··1··· ,
© Ministerio de Defensa
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señorea-Preeidente del Con~ejo·cSupr.emo,de~,G.uerra~ina
y',p~Q.en!!-\lor,de pll:gos.dlt, ~~erra.
.. ' _ ' ," ~ .-,~.~ , ~. e- '-....t:\~ :',,,Li' '. ",,'.~ ~~:
Exorno •. Sr.: . Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para elretiro el capitán de Infanteria de la escala activa Don
, Cándid&Luis Francisco, con .destino al regimiento .deAstu-
rias núm. 31, la Reina Regenteldel Reino, en nombre de su
Augusto Hijo' el' Rey (q. D. s-i. ha tenido a biendisponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase a situación de retirado con residencia en
esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero se le abone, por ,laPa~:1dm;fa,?-e .. Excma. Br.: >~Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
la Junta de Clases pasivas, el h,-abei provisional ,dé~~25J)e- R.agenté :~er,.Reilio/8:~ '~~eni6 'C(mlo iriforr:Í1ado por el
setasmensuales, ínterin se' determina el definitivo qUé'le~nsejo'SiIprenlodé,'Guerra y Marína en 9 del 'mes actual
,corres~on?a,))r~V:ioinformedelCé~eto.,'s:l.Ip.t'f~o.de,,G:~é~ 1~(~~<"~-¿fHd'O:bónfií:ma,r::~i1 definitiva, el sÍ:Jñalftmierito pro~
.rra y'Murina. . : 1.,!f~1P?al dé h~?er 'pasivo (lu'e se hizo al capitán de Infante-
." Déreal órdenTo digo á' V~·E. para sueonocímíento y ril'lD:'FranGiseo Pujalte y lSiil'a"lü concederle-el r~tiro"para
I
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Aspe (Alicante), según real orden de 6 de agosto ,último
(D. O. núm. 173); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de I'JU empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 21 de septiembre de 1895,
AzclÍuu,<U
Señor Comandante en Jefe del tercer Ouerpode ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9,del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infant6ría Don
Martín Rodríguez CC;lho, al concederle el retiro para Astorga
(León), según real orden de 9 de agosto último (D. O. nú-
mero 176); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, o 'S~ltú. 225 pesetas measueles.que 'por' 'SUI5 años de
servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación ' del
tercio, conformeá la legislación vigente,' estas últimas 'abo-
nables por las 'cajás de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1895.
AZcAltRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-.
Excmo. 'f3r.: 'El Rey (q, Ú. g.), yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari:p.a en 6 del mes aetuak:
se ha servido confirmar, en a:e:flnitÍva; el señalamiento de
haber provisional que se hiso al capitán de infantería Don,
Francisco Ellpinosa :Montilla, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 1.0 de agosto último (D. O. nú-
mero 170);, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su ~
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del
tercio, conforme a la legislación vigente, estas últimas ao-o-
nables por las cajas de Cuba. v
De real orden lo digo á V. E. para¡¡ú conocímíente 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de ~895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del CoJisajo 'Supremo tic Guerra y Mat'ina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente _del Reino, conformándose 'cop Io expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina: en 12 del mes ac-
tual, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de haber pasivo ~e se hizo al primer teniente de .Infantería
D:on Pedro Gilme-z Rada, al expedírsele el retiro por realor-
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den de 16 de agosto último (D. O. núm. 181); ooncedíéndo-
le,en definitiva, el sueldo integro de su empleo, ó sean
187'50 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de
servicio y de efectividad en dicho empleo; debiendo satísfa-
oérsele la expresada cantidad por la Delegación -deHacienda
de Santander, más el tercio de esta cantidad, consistente en
62'50 pesetas, que se le abonarán por las cajas de Filipinas,
á.partí» del 1.0 del corriente mes. .
De real orden lo digo á V. E. para su con()ciniiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 21 de-septiembre de 1890. .'
AzcÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Censejo Supremo de ~uerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reiho,de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin,a en 9 del mes actual,
Se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro'.
visional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de
Infantería D. Trin,idaíl Esteh'lln Prieto, al concederle 'elretiro
para Bermíllo de Sayágo (Zamora), según ~.eai orden de 1
de agosto 'Último (D. O. núm. 174), asignándole los 30 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 56'25 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
Del'eai orden lo digo Ji V. E. Mra su oonoeimíento y
efectos consíguíentes, Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
'tia R-t;géntedélReino, ;de aeuerdocon 10.ínformedo por el
ÚoñElejo 'Su'prern'b de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visíonal de haber pasivo que se hizo al segundo teniente de
Infantería D. AgústínPérez Martínez,al concederle elÍ'etiro
para Barcelona, según real orden da 7 de-agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 174); asignándole los 30 céntimos delsuel-
do de su empleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden !o digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
AZCÁltRAtlA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del 'Consejo Supremo ae Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del meauc-
tual, se ha servido confirmar,en definitiva, él señála-
mlentg provisional' de haber pasivo qhe se h:i.z()al-Segrtti~
teniente de Infantería D. Tomás Gráu PaIá, al conceClerle ~l
-,
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ÁZOÁBRAGA
Señor Oomandante en' Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSUPrem(l da Guerra y lXfari!\ll.
AZOÁ.RBAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina






Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo,
para cubrir ouatro plazas de veterinarios primeros y ocho de
segundos con destina á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
e~ su nombre la Reina, Regente gel Reino, ha t enido á bien
disponerse verífíqueen la 4.11. Secoión de este Ministerio, á
10,.8 doce de la mañana del dio, 30 del corriente,y con arreglo
á lo dispuesto en real orden'dei.o de julío último (D. o. nú - •
mero 143), entrando en suerte los qu e figuran en los últimos .
cinco sextos de las escalas respectivas, según estén constitui-
das el día anterior al del sorteo, y que en el de hoy como
prende: en la clase de veterinarios primeros, desde D. Carlos
Ortiz de Landasuri y Rodas hasta D. Juan Vivelil y Baque, y en
la de segundos, desde D. Gregorio Escolar y Martín hasta
.Don.'Francisc.o MarlÍDez y García.
Lbs jefes de Ioacuerpos y demás autoridades de quienes
.los comprendidos dependanvmnnifestaran t elegráficamente
á lá4.1\ Secciónde este Ministerio, 'en el té rmino -de cinco
díasá partir,del de ia fecha, las reclamaciones de los íntere-
sadcs -que aleguen alguna exención, así como los nombres y
circunstancias de Iosque puedan hallarse comprendidos en
alguno de los casos de exclusión que las disposiciones vi-
gentes marcan.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de septiembre de 1895.
mero 37]; aaignáridole los 90 c éntimos del sueldo de comí-
sario de guerra de ~,I!o clase, Ó sel;\ll150 pesetas al mes, que
. 1201' sus años de servicio ie corresponden, que habrán de sa-
tisíac érsele por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia; más el tercio de . la indicada cantidad, consistente en
150 pesetas, quelo serán por las.cajas de Cuba, en el con-
cepto de que se encuentra comprendido en el real decre to
de' 16. de octubre de 1882, y con derecho, por tanto, á justifi-
car su existencia por medio de oficio, cuya 'circunstancia
habrá de consignarse en su real despacho de retiro.
De real orden: lo digo á. V. E . para su conocimiento y
demásefeotos. Diol!l:'iUa]:de á . V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1~95.
retiro para Igualada (Barcelona), según real orden de 7 de
agosto ultimo (D. O. núm. 174); asignándole 108 30 'cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 48'75 pesetas mensua-
les , que por sus años de servicio le corresponden. . .
De real orden lo digoá V. E.~ parasu conocimiento.y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre 4~ 1895.
AzC4RBAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo S~preII1o de ~Jlerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nonibre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva; el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de
Caballería D. Emilio Aragón Rodríguez de Munera, al conce-
derle el retiro para Granada, según real orden de 9 de agosto
'último (D. '0 :. núm. 176); asígnándcle los: 30 c éntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensuales, .qu e
por sus años de servi cio le corresponden,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi énto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1895. ' . . . . .
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha
' 1¡ep d? 4:pie,n confirmar! en definitiva, el señalamiento de
, ~~J;l~~~~~ <],'Ue' se hizo .al comandante dé la qU,ardia
. , '. CiYi,rp:¡~i1que~'Sf!l1i.ajlJ) 1lernándoz,al concederle el iéti'to
. paralJ~m;~·(.t~nJ, ae.gtYiireal orden 'de 8de agostó~ltiino
.' -'7' (D. O. iióniC1'7.5)?asignáridoleloB 90 oéátirno~ dél súeÍdíJ.·de
"~' suernpléo..« l>~n ~75 pesetas mensuales que por" sus' años
. de .servicio le 'cot respon deh , y 125 pesetaa po_r bónifio ~oión
del tercio, conforme á la legislación vigente, estas últimas
abonables por las cajas de Cuba .
. De real orden lo digo á V, .E. para su conocimiento ' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años . Ma-






Señor Comandante en Jefe del- segundo C.erpo de ejército. Señor. .. ..
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. l~. • S!lOOlON
I
. a,.cular. Exorno. Br.: Debiendo procederse á sorteo
para cubrir diez lli~s ' de oficial primero y s éís de' oficial
Excmo. SI:.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- segundo del Cuer;po~ '~e Adritimlltracl.ón Militar en el distrito
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el de Cuba, el Rey (9.~n~ g.), y en su nombre la Reina Regente
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual , del R eino, ha.tenido.á bien disponer que dicho acto se veri-
ha tenido á bien confil'má"r, en definitiva, él señalamiento , fi,qué eri la.12.a$Qi~on 'de este Ministerio, el día 30 del mes
de haber provisional que se hizo al comisario de guerra ,de . actual, á la una de lá tarde y con arreglo á .lo dispuesto en
2.11. ciase D. Avelino Pinna c.amate, al concederle el retiro para . la r eal orden de 1.0 de julio último (O. L. núm. 195), en-
Badajoz, según real orden de 14 de febrero último (D. O. nú - trando en suerte los últimos cinco sextos de las escalas res-
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IMP RENTA Y LITOGRAF ÍA DEI, nEPó RITO DI< LA, GU rCR!I.A
VACANTES
El Jef~ 'dé'1e: Secet6n; '
Adolfo' Garrisco
Señor Director d~d~' Acauemil:i de rnfatit"em'.
Excmo . Señor Oomandhnte en J efe del primer Cuerpo de ejér-
' . ~C1. O.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de sep-
t iembre de 18g5'.
El Je fe de 111. Sección,
Adolfo Carrasco
s.a. UaOIOH
ci,·culm-. Existiendo vacantes en el Colegio de Maria
Cristina para huérfanos -de la Infantería, 7 plazas de sargen-
tos de dicha arma, auxiliares de sección, se hace público
Ipara qu~1:)8 d.e aquella clase que deseen.-obtenerlas , y.,re.un~nlas coudíoíonés de no tener notas desfavorables en la filia -
, cíón, ni en l~ hajada castigos y posean acredit~das' .condl-
. cienes de moralidad, promuevan las instancias eorrespon-
dientes, que ser~n cursadas por 10s j~fes de los cuerp os tí (lsta
, SeC:C~ÓIl, antes del 'd'iR. 8 del mes próximo; debieI;l~o t.~:ÚElr
encuenta ~O!l aspirantes, que las 1 plazas vacantes se :tdj~­
dicar án por epucurso, que teudráefectoel día 25 de octubre
ante la Junta de profesores del citado Est~b1ecimiellt.Q, con
sujeci ón ai' programa que indica el a~t. 120' ' defregi~in~iito
org ánico del Colegio, aprobado por real orden de 21 de ju-
lio de 1894 (O. L. núm. 229).
Los aspirantes deben encontrarse en Aranjuez el d ía 24,
víspera de los exámenes.
Madrid 21 de septiembre de 1895.
ds la. Su~emría y S~ociones de esta :Ministerio
y de las D~recciones generales
En vista de.lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Éduardo Perrero y Reguero, y del certificado médico qua
acompaña, he tenido por conveniente concederle'dos meses
de lícencía por enfermo para esta.corte.
LW ENCIAS
9: s E el aION
CIRCULARES' Y DISPOSICIONES
- -"". -r:
pectivas, según estén constituídas el día anterior al del sor-
teo, y que en el de hoy compren den: en la de oficiales pri-
meros, desde D. José Martines i Fernández hasta D. ~ntoni~
N~varro LÓ,Ptlz, y en la de oficiaies segundos, d~sde ti. César
Puento J WÜke hasta U". Fed-erico Rod~igo Ferránqiz. .
Los intendentes militares y jefes de las dependencias en
que presten servicio los interesados, manifestarán telegrá fí-
eamente á la expresada Secci ón, en el término de cinco días,
las reclamaciones que les presenten, así comolosnombres y
circunstancias de Iosquepuedan hallarse comprendidos en
alguno 'de los casos de exclusi ón que señalan las disposicio-
nes vigentes. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. . Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre 'de 1895.
Señor. ...•
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ÚNICO CURSO COMPLETO BUROCRÁTICO ADMINISTRATIVO
VADEMÉC'UMJ DEIl OFIOINISTA
ANUN·crosDESECCION
Obra recolllendada ofieialu:t.cn te á todors Lo rs f"l1.ncionarios :p úbl ieos
PREVIO INFORME DE LA REU, ACA])EMJA ESPAÑOLA
POR
El Vademécum del Oficinista es un libro indispensable en tedas las dependencias públicas y' escritorios en general, por ser de In-
discutibleuttltdad para cuantos se consagran á las tareas burocrátíoas. '
Aparte de las i.aetrucciones generales para el mejor servicio de las o.fiánas'y ejectwinn de los trabajos burocráticos, así de los qua for-
man la corrcspondencia oficial como los de la privaila, documentación cn general, opemciones,de cop-tabilidad, de a"chivo, expedientes, solipi·
tudes, recursos; etc" contiene: un curso completo de Teneduría de libros POtO partida doble; otro elemental de Taquigrafía; íustruccíones
para el uso del papel sellado; servicios de Correos y Telégrafos, con las tarífas vigentes; cotejo y revisión de letras; población y extensión;
oficial de Espafía, y formularios de todos 106 documentos de aplicación más constante en las oficinas públicas.
No obstante su abundante texto, la especialidad de los numerosos grabados que Ileva y esmerada impresión, se vende á los ai-
gníentes precios:
En rústica, 1 peseta ejemplar; encartonado á la Bradel, 1'50. Guía y Vademécum, encartonados en un s610 t01l10, 3 pesetas.
Se remiten ejemplares á provincias, francos de porte y certificados, con el recargo de 0'60 de peseta solamente, dirigiendo los pedí-
dOI! al autor, Oficial 3.0 del Gobierno civil, Madrid.
OBRA.S EN VENTl EN LA AmUNISTRAClON DEL (DIARIO OFICIAL~ y «COLECCION.IEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDo-S HAN DE DIRIGIR;sE AL ADMINISTRADOR
ESCALAF.ÓN
DEI;,
ESTADO MAYOR GENERAL 'DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
" ~
.~¡ihi:euimpresión, se hal1aálff-'Vontit"en esta: Administración yen cast'dé loi!';séfiores::tIijds 'de Fernández
";,&.8an Jerónimo nüm, lO,-a1macende'papely objetos-dé"e'8t3ritÓ'rio y habilitados de los Cuarteles;":r~"-~' . ' . ,
~ .~e/~a.:'<l,tml'á'8.:d~1ootd~''''8éoéiemes,''del Estado Mttyor General, las delos.señores Coroneles, con
_"' '< , "asy cuerpos, y después la escala general pQre1 ordends antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, Y'V:~. 'pr:éCl3a~do 'de lareseña históricay organización actual del Esfad.81v.taYorGener;al y de un extracto com-
pletode lasdis'po~eiones que se hallan en vigor sobre las materias que afeotanen todas las situaciones que tengan
los señores Generales. ' ,
, Precio: 3 pesetas en la' Península y 5 en Ultramar.
:J:.-,EJG-XS:L..A..C:J¡ÓN
Del a1lo 1875, tom08'2.o Y s.o, /¡ 2'150 pesetlÚI nne.
Del afio 1886, tomos 1.0 y 2.°, ti. 6 íd. íd. . •
De 1~8 at!.OB 18'16, 1877, 1878, 1886, lS8'1, isse, 1890, 189l, 1892 Y 11394 á 5 yeaetll.!I uno.
Loa señores jefeÉ, oficiales é fndívíduoe detéopaque deseen adqnírír toda é pa-rte de la Legislaci6n publtosda, pQdrán. hacerlo abo-
nando ó pelretltBmensuales.
1,o1iI que adquieran toda la Legislación pagando en importe al contado, se IEli'! hará 'I111!l. bonificación del 10 por lOÓ•.
Se admiten snuncíoe relaetouedcsconeí EjércIto, ti. 60 céntimos la línea por inserción. A loenutnticl.ant8s que deseen nguran sus
anuneíoe poi 'teÍl1pó'rlltle,'qlle exceda de t.r8e".m:ei:íe6~ .!l4fle" h¡;¡l'á'nna boníñcsctón del 10 por 10.0. , ,.,'
Diario QftGial ó pliego de Legislaciónque se compre suelto, siendo del día, M céntima". LOÍllJ.ti9.sadOlif, /i,' 50 íd•
.--
LBe anbecrípeíonee partlcnlares PQOJ:&D hacerse en la forln!), liigtxíe'!lte:, ' ' ,
L" A la C'olccoi6n IApi¡¡ba.tiva, ll.l precio de 2 l'flf!<?f.a.s trímestre, y su alta. será precisamente en, prímero de año,
ll.~ Al Diario Oji.clgl, al ídem de 2'50 id. td., Y BU alta podrá ser en primero de cualquíertrirnestre.
8. & AI.Diario Qficial Y Colección Letr..slativa, al ídem de 4'1)0 íd. íd. l Y su 'alta s! Diario Ofilfid en cualquier trimestre y á la OokcCÍQtt
Legislativa en primero de afio. . , -
'I'odas las anbscrípcíonea darán comienzo en principio de trimestre' ns.tn'l'a.!:,.aea"' cUalquIera'la fecha de su alta, dentro de este
perfodo. , " ,_ ' .
Con 111 leglelación corriente ea distribuirá 1& correspondiente á otro -l!.ño a~ la atrasada.
En Ultr&mar Iospreeios de subscripción serán Al doble que en la Penínsnle, '
Los pagos han de Terificarse por adelantado. '
Los pedidoll y glroi, a~ AW:ubrlIItrado'r del.Diari8~'y ~"~.
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
D. q..nám. ~H
E n les talleres tle elite E fltableehulellte s e haeen toda clase d e impresos, t"stA.b~.. y feJ'lI!l¡[arlos parl\ 1..5 e~erpelll '!' tlepco.denel_
tlel E j é relto, á p r <ee1ol1 eclQnvW$lc.t!)II.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QÜE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISM.O
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala500.000 ' en 4 hoilUl.-rr~cio: 4 pesetas.





Bases de la ínstruecí én , .
Instrucción del recluta á pie y á.oabll.llo. .. .. .. .. .. . .. . .1
Idem de sección y escuadrón... ... .. .. • 1 -
Idem de regimiento ; '" . , e , 1



























. Estados p ar a cuentas de h abilit ado, uno •.• : .
Hojas de estadístdea criminal y los seis est ados t ri mestrales.
del 1 al 6. cltdll. uno .
Licen cias absolutas por cumplidos y psr inú tiles (dIGO) 4
Pases para las Cajas de reclut a (ídem). . . . .. . .. . ... .. . .. . .. .. .. 1
Idem p urareclutaa en d epó sito (ídem) 5
Idem para situ ación d e licencia ilimitada ( re serva w tiva)
(ídem).. . .. .. .. ... . ...... .. ..... ... .. ..... .. . . .... .... .. ..... ó
Idem para íd e ra de 2." reserva (ídem).... .. . ... 5
LIBROS
Pall'Íli. l a eontal..iiid1U!. ao los e ..erp"" d~l Ej6r elr..
Libret a de hab ilitado .
Libro de caja ~ .
Idem de cuentas de caudales ..
Idem diarIo .
Idem mayor ; ~ .
1i:4digo", Y Ley"",,,
Códlg de Justici a militar vigente do 1890 .
Ley de Enjuici amiento ml li t ll.r de 29 de septiem bre de 188~ .
Ley de pensiones d e vi uded ad y orfandad de 2i; <le Junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de 10i Tribltnales de guer ra d e 10 de marzo de 1884 ••• "
Leyes Constltuva del Ejérci to Orgánica, dol Estado :/.iayor
Gen eral. de pases á. Ultramar y Reglamentos para la aplica.
eí ón de las m ismas , .
Leyas Constitutiva del' Ejército y Org ánica del Estado Mayo r
General y Reglll-Iul'!ntos de aeeensos, re compenses y Orden es
mfl ítares, anotados con BUlI modíñcncíoueé y aclaraciones
basta 15 de diciembre de 1894 ..
Uegb'J!W"1!l~.
Reglamento para las Caj as de recluta aprob ado por re ..lor-
den de 20 de febrero de 1879 ¡ ..
ldt' m de contabili d ad (Pallete) año 1887. 8 to mos ..
Idern de exsnctones para declarar, en definitiva, la u tí fldad é
ín ut ü íd ad de los individuos de l a' clas e de tropa del Ej ércIto
que aehallen en el servicio milit",r, aprobado por re al orden
de l. °.'le rehler o de 1879 .
Edem de gr andes maníobrás ~ .
Idom de ho splt&.!e. mr íítares ..
Idem sobre el modo de de clarar la r espo na ab ílf d ad ó irrespon-
sabilidad. y el deraeho á resarcim ien to pór deterioro , ó p ér-
didns d e material ó ganaól.o ..
l d cm de las mús¡cas y charlUlglIS, aprob{\do por real orden
da 7 de l¡gosto de 1875 ..
ldem de la Urden d el Mérito Militar, ap ro13ado por real orden
de 80 d e diciembre de 1889 .
I dem de la Orden de San Fernando, ap rob a.d.o por real OrdGD
de 10 de m ..rzo de 1866 ~ ; .. _ ..
Idem de la real y militar Ord en de Bau Hennenegildo .
l d em pr ovisional de remonta .
l dem provisi onal de t iro ..
rdem par a la redacción d e 18.8 hojas de ser vic Io .
1de m para el reemplazo y rellerva d el Ejército. dec'l1~tado en
22 de enero de 1888 .
Id em para. el régimen de 111.6 biblioteclUl oO ..
Idem del reginúento d e PontOReros, '" tomo» .
I dem p ara la.revista de Coml sMi o ..
l dem para el servicio de camp afill ..
Idem de trlUlllportes militares .
ill"..(l'~.,ci IJJle..
~ tU l Ti/(mttr{¡(J
Memoria !ener&1 •••••••••••••• •••••••• ••••• .,~ ••••••••• " .
Instr ucción del reclttta : :.oO
Idem de sección '1 compañia............ .................... ... 1
ldem de bataJlt\n ; ~...... \1








Beses para el in greso en aeademías mi Utar.es ..
Instr uccion es complem entari as del r eglamento de li!'lUldas
maniobras y ej erc:luios preparatoríos ; .
Idem y cartilla para Ios ejercíeíos de orí nn taeí ón ..
I dem para los ejercicio¡¡'técllicos cembínado , .•.• . •
1dem para Ios ldem de marchas , ..
rd~m para lOS rd em de castrametaei ón ..
Jil(>m para los idem t éenícos d e Administr ..e í ón Militar .
I de m para l a enseñ anza técnica en Ias experiencias 1 prá,<,-
. t íeas de SaIÚd...d Mili ta r .
. I dem'para Ia enseñsnas, tlel tiro con Cl>rga.redu cída• •• ••••• •• ••
ldem para la p reservac í ón del c ólera; ; .
ldem P l\lll trab&jos de campo ; .
E.tad~"'t1ca 'y leglslaciéllll
AJ.¡uarlo milit ar de Esp añ a, años lSU2.y 1893-94 ..
Diccionario de legislación militar, por ,Muñiz '1 Terrones, año
1877 ..
Es ca.lafón y reglam on to de la Orden de San lIermen egil do '1
disposiciones posterf ores lt llJ!ta 1." de j ulio de 1891. .. ......
Mem oria.de este Dep ósito sobre org ani zación militar de Espa·
ña. t-omos 1, II; (1) I V yVI, cadlL uno ..
l dem id . V Y VII, cll.da un o ..
Idem id. VIn· _ ..
Id em Id , IX ..
I d em ld . x ..
1deIIlld . XI, XlI YXIII, ca da u no ..
. Id.,m ld. Xl V ; .
Idem id. XV ..
l dem id. XVI V XVIl ., ; ; .
Id em id. XVllI .' .
I d emíd..XI X oo .
Idem id . XX ..
Uhr~N 'varia~
Ca~t1lla de uIÚfor mi dad del Ouerpo <le .li:ata.do M..yor d,,! EJ""
elto ; .
Cont ratos celebrad as con las compañías de ferrocarril es ..
Dirección de los (;1jéroitos; exposición de Ias ñmcíones del
Estado Mayor en paz y e1,1 guerra, tomo s 1 y II .
;El Dibujante militar ' .
Estudios de JIUl censervss alll2lontleIM ..
Ji:stu di o sobre la r esi stencia y estabñldad de los edí ñeíos BO-
metIdos á h uracan es y terre m ot os, po r el general Cerero ••• ,
e:ll'-'rrt>l! Irregulares, por J . J . Chacó n (2 tomos) .. .
N",rrJ)i'Clón ,mllit " r' de la guerra e'¡ rli . ta de ·1800 'al 76; que
COl1~tR. 4" H tomos ~!lniVll.lelltes á-S4 cuadernos, Cfl.dlJ. u no lit¡" .:
&<itos : ..
~ell\eión d l.llos.l?~tfJ!i:iJ,\l e~f.,l?jl.'lI! l as P+~cl;> a:¡. •~~>U;.·d!'
las tr opas · ..
T rli t il.dll de -E'luitación , _ .
V ISTA S P.NOlt.unc....s nE LA GU ERR.!. CA.!tLIllT". rep.t.ndv'';'¡408
por medoio de .&6 Joroti¡;IUI qm i lustrall la .<Narració'll ' ffliliiar d-t! .~ guerora ea;-li81.a>. l/ /Ult. !'lBJi!J",'lPI!:f,es: .
ae"tr~.-Caliltaviej a . Vhelva, Morella. y San I!'elipe de J ¡\,tiV9.;
cada un.:¡, de ell as ..
Cata/uñe!. - Berga, .Berga (bis), Besalú, Castellar del Nn<:h,
Cast¡ellfll11it de la Roca. Puente d e GUl\ld iola. Puigcerdá,
S u EBteban de BU , y Seo -dQ Urge); cnda una d e eUa .
Nort e.-Batalla de Montej llrra, BataUtJ, de OricoAn, B..tallf< de
Tr eviño, Ca. tro- Urdlales, Coll ado de A.rt e. l..go., EJlzondo
ll:stella, Gu atana, lIerne.ni, lrón, Puoble. de' .""gamón. I,!tlÍ
Peñ a.sde Izartea, Lumbier, Mañarla, Monte Esq uijlza, Orio,
P!Ullplen .., p eña-Pls.ta, Puento la Reina , Puen te de Oston-
do, Puert o de Urqui ol a., San Ptldro Abanto, Sima de Igurqn1-
n , Tolesa, V" n e de Galdames, Valle de Somorrostro , Val le
d e Som",rr08tro (bis), Valle de Sopuer t a '1 .Altura dll lall Mti.·
Ii~~s , y Vera; oada una .de ell lts.; .
P or coleccione! completas de 18Ii referente. á cad.. uno 4e 101
teatr6li de operaciones 6lcl Centro, Clltaluñ.. '1 Norte, une.
vista "' " ..
VIsta! fotográ.ficas d e MalUla y MarrUeces, coleceión de 56••••
Idem *\leltas 11 , ~ •• ,. " lO••••••









I .O/!! P EIIUDOS !l e h",rán dh' ~ cÜ>.lnc...t e al " ete d el ll!l!l'p áI5U...
L ol!i :t'AG O S se r ., ...h ñl'l.n al ( ' o Dlil!lll:\'¡ O d" gU'~rl'a l!.nác rventoJ' de e IJtllo d epe ndencia, c n lI b ranaa ó letra de rli~iI e<l'~ro, á r•• tP'
del Clolicial Pagador. . "
En los pe didos n o se pued e hacer dClimienfo alguno, por tll.b er sido lijados lile relll1orden y deber ÍD8Tesnr ~n Ia.s arc6,l; del Tesoro el producto fnte/ito de las
Yentas. · .
Elite estableelndentu .e s aje RO á l a A.dmlnl",traclón olel «DIario OficIal del MinisterIo de la Guerra-.
.© Ministerio de Defensa ' . . ' . .
